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C u e s t i o n e s loca 'es . 
E l g r a v e a s u n t o d e l p u e r t o . 
ÍB1 propósito del Consejo Superior 
¿V .lím-igración de hacer desaparecer 
Ateneo de Santander. 
En sesión celclinuin, ayer por la 
iSrio's puertos españoles, en lo refe- Junta directiva, se acordó Uíiánime-
r'áite a aquéllo, para conueuer etáe mente que se devara una s-óplica al 
derecho a cuatro, al parecer detonni- Directorio, para que prevaleciera en 
¿ l o s , ha dado ori,gen a un verdade- nuestra ciudad la Escuela de Nánti-
ró movimiento do opinión en los pue- cu, cuya desaparioión está decretada, 
hlos perjudicudos. El Atehetí cíée de justicia el soste-
'De un lado Bilbao, do otro Gijón v nimiento oficial de esta tradicional 
¿e otro Santander, todos se han apres enseñanza . (ciento sesenta y cinco 
Udo a la defensa, abundando en idén- años tiene en Santander) en nuestra 
• ticos puntos de vista y excitando el ciudad, de la cual han salido tantas 
fceio de sus fuerzas vivas para que va- bravos e inteligentes navegantes, 
con motivo de una bandera que unas 
cuantas señoritas de Azpoitia ofren-
dan al Club Lagún Artea de Deva, 
se está organizando un brillantisimo 
(festival, en el cual, «demás de un 
jconcurso atlético, habrá un intere-
santisinio partido de fútbol, entre una 
selección de los Clubs Iraurgui, de 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l a l c a l d e d a c u e n t a d e u n 
c o n f l i c t o . 
iSo reunió ayer la Comisión muni'd- IEI señor Negrete dejó sobre la me-
esta y el Lagun Artea, de Deva, con- ̂  g ^ j e n t e bajo. Ja presidencia Sa la distribución que hace la Ce mi-
i¡a los restantes del distrito. (|(,| ̂ a j ^ ,1,,,, pafpel dé la Vega La si6n de Festejos de la cantidad quo 
A la mañana se cantará la misa de mora y con asistencia de los teni tiene consignada para los del próxi-
Goicoeohea y se bendecirá la bandera t í * de alcalde don Fernando Barreda, mo verano 
objeto del festival. 
Travesuras infantiles. 
van en seguida a Madrid a exponer honra do la MÍ 
¿us razones ante los altos Poderes del 
Estado. 
.'liada nuevo aportan en su argu-
pentación los diarios de Gijón para 
hacer prevalecer su criterio de que 
sea aquel puerto respetado en el nue-
vo plan. Es más : podría decirse que 
nuestros. propios argumentos han ser-
•̂ do a los colegas gijoneses fiara apo-
yar su pretensión, con la sola diferen-
cia lógica de afirmar que es aquel el 
arina nacional. 
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La situación en Marruecos. 
S e d i c e q u e e n b r e v e 
i r á a A f r i c a e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a . 
Muerte repentina. 
TETUAN, 13.—(Durante la madru-
don Fernando Negrete, don Manuel Ouodó la Comiisión enterada de las 
GaJáii. don Mainnl Agudo, don Emi- Mquiidaciones de «plus-val i-a» realirn-
lio Moreno, don Joaquín Gáírfcía Uua, das durante el mies de mayo, y por 
En un portal de ia calle de San .¿on Faustino Villa y del secretario las que se han cobrado la cantidad de 
Francisco, varios niños hicieron es- señor Bustamante. 4.717,21 pesetas. 
tallar un oetardo de iueuete ^ov estc se da lectl,ra del acta de 'También se quedó onterado del ac-
lauar un. petaitio ae jugueie. ^ ^ r i o r que se aprueba. ta de arqueo de los fondos que había 
La dotonaenai alarmó al vecindario ASITNT0S ANTES DEL DESPACHO en Depositaría al hacerse cargo de 
de la casa, el cual creyó que se t ía- ge aprueba una moción de la Ab ellos el iconcejal señor Agudo, 
taba de algún suceso importante. . caldía. facultándola para sufragar MANIFESTACIONES DEL ALCALDE 
Los comentarios no cesaron hasta las atenciones de los .articutos que E] alcákle da cuenta del conflicto 
por la prorroga del. presupuesto has- que se le plantea al Ayuntamiento 
que se supo lo ocurrido. ta fin mes actual han quedado por no haber consignado en los pre-
Inauguración de una escuela. agotados, con los obrantes de los supuestos la cantidad precisa para 
Esta mañana marcharon a Calda- que tienen consignación. abonar sus haberes á todo el perso-
iSe quedó enterado de que por el na] ^ \ Cuerpo de bomberos, quedan-
uerto de mayor trafico de emigran- gada lWtima faíleció repentinamente 
es de la península el tenie,lte coronp] de Sanidad mil i-
E« generall, los artícuílos de aquella ^ don GerinTári Sorb1j directoi-
Hospital militar de esta pl r/a. 
mes, con objeto de Inaugurar la es-
cuela de la barriada de Chávarri, el serlo r Mi 
h a ¡ 
prensa están bien orientados y no 
mferavian a ningún puerto del litoral, 
pi.es el quejarse de que se quieia fn 
Yotorer a Galicia con dos de em(igra-
éión en contra de los demás, no es 
ígino poner de relieve algo que, a pri-
tíiera vista, no parece inmy justo. 
E Por lo que a nosotros respecta, in-
bátiroos en que no nos cabe en la ca-
!(rzu el grito de alarma dado por «El 
Bnigrante español» en su número del 
del 
curso contencioso contra Ja resolución 
priesiidente de la Diputación, señor del 'seiíir (oiboi nador 'mandándole 
Uríen; los diputados señores Horma- retirar una marquí-sina del Paseo de 
za y Muñoz; el ingeniero señor Gul- Pereda, J^mero J: 
Parece que padecía ana angina de nea y el inspector de Enseñanza don T S ^ I ^ ^ 
[jocho. 
¿El presidente a Marruecos? 
MADRID, 
nterpuesto re- do por tanto obligado a un aumento 
13.—«Eil Telegrama del 
Riff» dice que en este mes o en los 
primeros días de julio llegará a. Me-
lilla, con objeto de visitar la zana ocu 
pada, el presidente deil Directorio, 
anunpañado del vocal general Jovda-
Pedro Zuña. 
l /VW\ AA 'WVVVWX \ /VVVV\A/VVtVVVV\A/Vl /VVVVVVVVVV\^\ 
en la consignación o a la destitución 
de nueve bomberos. 
El señor Negrete haco constar que 
el .error no es imputablo a la Comi-
se acuerda entablar recurso ante el s¡ón de Hacienda, sino a la oficina de 
Intervención que no facilitó deluda-
L i b r o s y r e v i s t a s . 
na, v qué con esta visita coincidirá la 
día 5; .y no nos cabe, por que se nos pStancia en aquella plaza del alto co- Representantes y Comisionistas de Sa 
feúra que basta con mirar al mapa nii¡sario> general Aizpuni. 
do España para no dar como segura .La permanencia del presi 
la elección, con perjuicio de. otros, de Marruecos será de seis a siete días, 
dos puertos en la misma región, con No hay novedad, 
objeto de llevar a olios la corriente (MADRID, H - M cnniiunicado- oli-
.émiiíratoria de srran parte del país. cfnl de Marruecos que so entregó esla 
V El'demostrar la oquivocacmn en qm* 1|(K.he en cl miri¡sterio de la Guerra a 
so incurriría si tal se hiciese, es cosa l;i p , ^ , , ^ dice que no hay novedad 
en las zonas del protectorado. 
. . . • l A . W W W W W l A ' V ' V V t A / V V « 
.(•oni'onrio.-o-m.i.miuistrativo que man- j^ente los datos rme se requerían pa-
cía cubrir la p'aza do administrador vn iH exacta confección de esa parti-
do] M;o;nh MI el funciónán^ientí) de da del Presupuesto, pasando el asun 
la Sección do deslinos especiales si;; (n a iuforme de la Comisión de Po. 
peí inicio do desistir de este pleito si ]¡c{a_ 
Hemos recibido el segundo número los letrados municipales así lo acón- Tamhién da cuenta el alcalde de 
de la interesante revist : mersual «Co- sejaran. . . 'n Aa , urdidas tomadas para el oxacto 
ñro-ano TIPI Colpo-io libre de S(' desestima una instancia de don cumiplimiento de oue la venta de car-
• Pelayo Palacios en la que pide per- ne de toTO se efectúe en un solo pues-
misd pára continuar habitando una to d,el Marcado, 
lamanca, delensora de los intereses ge- chavol¡a qiIe sin autorización ha ms-
presidente en ñera les dé la clase y del Comercio y la bolado'en los arenales dé Maliafio, y 
Industria en general. sn ¡intori/.a a la Alcaldía para que to-
Agradecemos el envío a sus corres- ia deíeiínSnácíón que procoda, 
ponsales en Santander don Félix Bola- A petición propia se acuerda culpa-
do e lijjo. dronar a Narciso Martin. 
mercio». 
ASUNTOS ORDI-
Felicitando al señOr Maura. 
BILIÍAO, 13.—El presidente del 
Círculo Conservador Maurista ha en-
viado hoy el siguiente telegrama: 
«Antonio-Maura, Lealtad, 18.—.Ma-
drid. 
Círculo Maurista de Bilbao le desea 
toda suerte de felicidades en el día 
de su sardo, ratincaudo su inquebran-
table fe y adhesión a las doctrinas 
a que debe su 
nombre. 
Un festival. 
Para el próximo domingo, día 15, 
que puede realizar un niño. Temiese 
mi mana, una regla y un lápiz y trá-
cense líneas, siguiendo las del ferro. r , t 
carril, b rectas simplemente, desde ClL U I A tlN D I L D A U 
fes provincias de ambais Castillas, 
desde Alava, desdo Guipúzcoa y des-
do Navarra hasta los puertos dr San-
tander, Vigo y l a Coruña, exprosan-
"flo en números negros el de kilómc, 
tros que hav entre unas y otras. 
El efecto salta a 'a vista en seguí-
t |ja con beneficio para Santander y 'a 
|íij«diucción de que no es posible obli-
gar a nadie a gastar su dinero en vio-
íes difíci'os y costosos, vendrá en sr> 
BUida a la mente. 
T 'Y ' lo que ocurriría con el pasajero 
Wedoría con el productor que, por ^ ¡|ustr; caUld¡Ilo 
ffocto del transporte de sus mercan-
cías desde origen :il punto de embaí* 
quo. .tendría forzosamente que rocar- Atentamente lo saluda, presidente, 
"•gar su precio, con grave daño para Urigüen.» 
"sus intereses. 
Hay. anien apunta, en este jaleo de 
ideas sobre la base de una próxima 
8u|presión de puertos para emigran-
tes que oí Directorio quiere hacer cco-
jnomías y que esas economías, por lo 
quo a tales puertos afecta, radican 
}cr\ las oficinas de emigración. Esa su-
JpósiiCión nos parece exenta de todo 
fundamento, ya que esas oficinas, tal 
y como están hoy montadas, apenas 
'OPiginan más gastos que los del suel-
do de un oficial, sueldo y gastos to-
tales que cualquier población de las 
^uni-han de ser perjudicadas pagarla 
,con gusto por verse exentas del peli-
gro. 
. No debe de estar ahí el origen del 
V|l'.io propósito del Consejo Superior 
('o Inmigración de reducir a cuatro 
los puertos habilitados para esto. ¿Pe-. 
1,1 sabemos nosotros dónde está? No 
'Jo sahornos y por ello deseamos a i -
'dientemente que nos lo aclare la dig> 
'̂ a comisión que inafiana sale para 
.'Madrid, una vez que haya tenido el 
|*onor de expresar cl sentir .de San-
tander al ilustre señor subsecretario 
'de Fomento, quien ha tenido a bien 
•^eñailar la hora de las seis de la tar-




, :|Ll Qonsejo de esta entidad ha acor-
"''do, en sesión de ayer, designar una 
• .^epresontación que forme parte de-la 
• .,t.om.¡si,',|| de fuerzas vivas que el pró-
x,nio domingo habrán de trasladarse 
Madrid, con objeto de recabar del 
•Directorio que en la nueva organiza-
rCió|n de puertos de Emigración que 
Re proyocia siga considerándose al de —¡HAY QUE VEB COMO SE 
tSantánder como tal. BOBRACHAO N I NA!... 
U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
N o t a o f i c i o s a . 
Mañana, a las once, como esta anunciado, se celebrará en et Tea-
•o de Pereda la Asamblea de constitución del partido y a contmua-tr 
ción el mitin organizado por esta Agrupación. 
En la Asamblea se aprobarán los E-statutos por .que 
de regirse. Todos los afiliados deben acudir a este acto. 
•la misma ha 
, dando una 
prueba del interés que les inspira esa tan fundamental y transcenden-
te como la definición de nuestros fines y orientaciones, la fijación ae ia . 
normas a que deberá sujetarse nuestra actuación en la vida punuca y 
la estructura y atribuciones de los onganismos que han de integrar la 
Agrupación. . . „^n„ 
En el mitin, cuya entrada será pública, insignes madm-os de glan-
des y bien ganados "prestigios, al par que de notoria, significación en es-
; - hermoso movimiento de constitución de las Uniones Patrióticas en to-
da España, desarrollarán los idéale? a cuyo calor han tenido glorioso 
nacimiento estos organismos, heraldos entusiastas de la España grande 
y ledimida. , ... ^ 
El pueblo de Santander debe acudir mañana al mitin, a caldear su 
r sus entusiasmos en cl ardiente patriotismo que le inspira y o . unir-fe y 
nosotros para trabajar en la o'¡ra salvación de España. 
c o * * » e ? A M O T 
ECHA A PERDER ESTO DE LAS VERBENAS! ¡ESTE ANO NI ME HE E.M-
DEL DESCACHO 
NARIO 
Comisión de Hacienda.—Se acuerda 
abonar los servicios hechos por va-
rios empleados en horas extraordina-
rtaSj pasa a resolución del pleno lo's 
dictámenes negando una diferencia 
de sueldo a don J. Roviralta y fijan-
do la jubilación aue corresponde a 
don Jesús S. de Tagle. Se niega un 
aumento de sueldo a don José María 
Inda. Se desestima una reclamación 
sobre el arbitrio de plus-valía a don 
Florentino Silva, y se fija nueva l i -
quidación por dicho arbitrio a don 
(inmersindo Sánchez. 
Comisión de Obras.—Se concede a 
don Felipe Resines, don Luis Salgue-
ro y don Restituto López un terreno 
en Ciriogo. Se autoriza a don Ramón 
Prieto para elevar un piso en Somo-
rrostro, 2. A don Adolfo Carbelo ele-
var un piso en Remedios, 6, y a don 
Agustín Sierra para ampliar un ga-
raje en San Fernando. 
Comisión do Policía.—A don Luis 
Cacituaga se le autoriza para insta-
lar un motor en la calle del Rincón, 
número 15; a don Norberto Rodríguez 
para instalar un taller mecánico en 
Rincón, 1; a don Antonio Escudero 
para establecer una salchichería en 
Velasco, 17; a don Tomás Carranceja 
•mra instalar una pescadería en Be-
edo, 11; a los señores Gala, Concha 
• Digón para colocar veladores en las 
liazas de sus respectivos establecl-
nientos; a don Pedro Cuesta se le 
doga autorización para 'vender pes. 
ado fuera de la Pescadería, y a don 
\ntonio Viadero se le autoriza la re. 
orma de los cajones números 16, 17 
y 18 del mercado del Este. 
De esta Comisión quedan sobre la 
nesa varios asuntos, por no haber 
enido tiempo de estudiarlos los seño-
es concejales. 
Comisión de Ensanche.—Se autori-
za a don José Cabarga para cerrar 
ana finca en el paseo de S. de Pornui; 
a don José de la Lastra para cons-
'ruií- una casa en la prolongación de 
a calle do Cádiz, y a don Lorenzo Ce-
•allos para construir una casa en el 
âseo do Canalejas, quedando sobre 
a mesa para la próxima sesión otras 
icencias que se solicitan. 
RUEGOS Y PREGUNTAS • 
El señor Moreno ruega que por los 
técnicos se gire una visita de inspo. ~ 
^ión a los locales de las Escuelas pú-
blicas, para ver qué obras son preci-
sas en ellos y realizarlas durante la 
época de vacaciones. 
El señor Galán desea que los pbré* 
ros municiipales pongan el mayor ce-
lo en la reparación oe los páviniento» 
que es preciso levantar, con motiva 
de las obras que se están realiyando 
por la Empresa de Aguas. 
A propuesta del señor Bar roda se 
acuerda que de todas las alineacio-
nes que se den con motivo de «du-as 
AÑO X!. RAaiNA 2* \ ® é r ^ i T ASUGO 13 DE JUNIO DE ig24i 
de nueva cojlstrüeclün a Ü:ÍJ i'cp'̂  
'ción de cili'ii 'i is, re ' 
ai^uitccto| un acia, 
ejeirípiáxbs • ké cfftírú 
iipurluini. 
Y no liabioudt) [iiás 
fi<j|- aira1 l i ' h ^ . i M i i i la 
las sietf: ik' la Caí a i . 
' \ a i i f ( ' j i i i ! ' l i 
u n . » i • c u y o 
a l fek'iedicul 
asm 
A S A M B L E A Y M I T I N 
DE ¿A» 
El prt'ixini'j doiiilagi), día 15 de Ju 
••f f t ' l i t . i a i a gi l el Tcatru Pci'Oüa 
a jas: SNOO dé la mañana, una asani 
blea para apinbai- Los KSTATUTOS j 
desiguai- la Junta que ha de asunii, 
Ja dirección de la U M d X PATlilÜTl 
Í:A MONTAÑESA; 
Paia asistir a éste acto, los soñorc. 
aüüadd.s (Jebofán proveerse áe ! a r 
ffespoii^iepte invitación, que | uédei 
pâ -ar a recoger en las óficinas de jj 
miifaí PalriiUica, Lepaptej mimiM'i ) i 
prinii ' io, indos los días dé esta sema 
na, hasta é*I sábado, dé ciiaui ' a orlu 
de la tafcete. 
A las oucf y media en punto, y mu 
vez terminada Ja asamblea, se cele 
bPÉtrá un 
M I T I N P Ú B L I C O 
en eJ que harán uso do la palabra ¡qs' 
el.qcugátes oyadores, Bxgriegaa^nite in-
vitados a c s l i ' at'ln, si 'ñui 's 
DON EDUARDO C A L L E J O 
|Mi ' - id.Miic de l a ÜtiKín Patriótica 
( a^idlaiia y catedrático de la Ühiyer: 
sidad dé Valladoiid. 
DON J O S É MARÍA GíL R O B L E S 
t a i rdrát in) dé Dcíccliq polítieS de la 
l:::i¡v-,'i <ida|il di.' La LagUilá ((lana-
lias), y 
DON EMILIO V E L L A N D O 
latjoífadü c i-ngeniero agrónomo. 
A ^ A / V V O ^ ^ O ' V X ^ ^ V V V V V V V V V i ^ r t / W w V V V V W V V V W V V V V 
Los toros de ayer. 
C o r r i d a r e g i a e n B a r -
c e l o n a . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A modo de visión feinétriatográfica, 
/ como récuérdd de los ffiatos días 
/ivwíó^ en el aanibieiite ó;.úpipíco 3e 
:'iur ij \ am.is a e. J'erii- algunos cu-
¡OSOS S-UCGtíi-doS; que si un 1:' enhv-
.ienen, Ifeotor, busca en állpa el itítepós 
pie tMi-gO en rehilarte enanlo a luien 
- .eguio hubieias querido > mocer de 
cerca. 
* « * 
Estaba, do Dios que éstó exn'lrnle yándose a la eaiavana df los aliein-
mm-haclin había ido a la Olimpiada nados que piensan asistir al e'ilCUéli-
a perderlo Indo: Las eaireias, Q\ di- trl)' do V'aldOciila. 
nein. él match y hasta el partido que 
tbiiía én la- peñas l'uilinli'-lh-as. 
P E P E ÍVIONTAÑA 
Muriedas F. C. y ünicn Mon-
tañesa, en ¡VJiramar. 
He aquí, leetnr, dns equipos que al 
Ln la liibuna de la Pi. ' iisa, dui'an- enfrentarse niañana, dninin^n, en el 
e la celebración del match España- vant'po del segundo, propoiciona nui 
laiia. qo pndía fallar el cnmp.i'lentc una gra.n tardo a los muchos aficio-
•rítien de ccjÉ J)ehate)), nuestro buen nados al dcpnrte del fútbol, 
amaiada «Karaj». U n o y olro, inle.yi'adns ¡ i n r ant ignos 
El liombi-e, al empezar el match, y consagrados elemnilns. lucharán 
eeibió de manos de un secretario do con toda tenacidad por la vicloria de 
a Lnibajada de España, una carta su camiseta, ya que s o n dé IdS poCÓs 
•miada por el embajador señor Qui- de quienes con orgullo se puede decir 
mies de Lepn, en la que le pedía que que praciícan el depmie por el de-
•ada dj 2 fH'.tíutÓS le fa.-iI¡1 aia una porte y no por las urazones». 
uartília con ia implosión que lo iba ¡huto eonocidos son los unionistas. 
•ausajid-J la lucha. l!ur lá bravura y tesón conque siem-
ipro actúan y n o s consta, por otra 
paite, que están deseosos de c o i T e - -
1 onder cím la afición, que tan eariño-
sam.^ite les aplaudii) el pasado do-
IES de esperar que, dad ó ('l fih ES i . 
e\eiii-ÍIIII' y el (pie ha Impiil-.adu a lo-
deportistas de 'Spíarég y Hotnayó a 
homar a Ulero, iiaslaiá.n j)aia que 
la eaiaxana sea nmneiosa. 
Api e .ai ó-e <(Kai aj'> a- cumplir la 
amble péticién y eijipe^ó a lasgnoar 
obre el npe! sd juicio técnico sobre 
•I match. 
Recordam ÍS que en una do las cuar U1Í!-^, por la brillantez c m que pi-
tillas había, cnt.c oirás frases, Ja si- gsron 00,11,11 lüS vizcaíno? 
cruieijte. Ta miné M son tenidos en alia eslima 
los muí iedenses, yaque siempre han 
liwiüi.adn con Jos ases de la región, 
hasta el punto de que sus pocas de-
rrotas siempre fueron mínimas y cos-
taron caías al contrario. " 
Esto, unido al refuerzo inlrodiieido 
en algunas de sus líneas, y el entre-
liAUCKLONA, 13.—A Jas cuatro en 
punió de. la tarde enmienza la corrida Palacio Real de Madrid. 
«En eí camón hay un hninbre que 
stsfereáalé nnlablemente: Vallana», y 
en otra, ((vuelve el equipo español a 
inupriinir duro cerco. No hay que per-
der las es])eranzas.» 
V por este eslilo, pero con más ex-
tensión, iba el embajador leniendo en 
su poder una reseña telegráfica exac-
ta y competente de la iucha que pre-
senciaba. 
Teiiniim el maleli. y ni el embaja-
dor ni ((Kaiaju ciuzaron palabra ai-
guna. 
«Se p p r f f l e n t ó el capricho del sefipr 
guiñones de León, al pedir una rela-
ción de lo que por sus propios ojos 
estaba viendo, y días después todo se 
dió al nlvido. 
Al pisar tierra española ((Karaj... 
qu©dó sorprendido del uso que se ha-
bía dado a sus cuar l illas. 
.A lo- pnens iniimlos-d 
él, telelV.nicamerile eran leídas en el 
EN VILLAESGUSA 
De fútbol. 
Mañana, a las cuatro y odia, tendrá 
togaf en Icjs campns del N'illaescusa 
V. C un Ínter i'sante parlido enlre el 
[ i i imer cqiíiipp liadinm P. ('.. y c] p r o -
pietario del campo. 
• Miña gran e n i i i H a s m o en los pue 
idos do Vülae-c i i sa por pi e-.-ncia r di-
clio eiicuenlro, piieá la oirá ve/, que 
jugaron quedaron dos a uno, y el lia-
dium (eajupemi ile la cuaría sección) 
pre.-eníaiá su ínejor oin'e par-a qtre-
dar- en buen lugar, y los del Villae-
CÚsa tralai án de no deja i se vencer. 
A í que. dado el enln-iasmo que 
reiim, \eremos los campos de Villaes-
c-acusa rep icios de es.pectadores. 
Tam'bién tendiá la juventud su di-
versión a la terminación del partido 
con un gran baile. 
ÑOLIA 
V i 11 a e se u s a, 1 .̂ —6—19? 1. 
CiCLISMO 
na. 
Ai&istcji los Revés de llalla y el 
que fueron re-príncipe de Píamóide, 
cibidos con honores. 
La plaza está magníficamente ador-
nada,'y. aj aparece,- , n el jialco regio 
Süberann es ovacínnado. 
Primero rejoneai-on ac.'piableiiientí! 
]ns poriugue,-^ Vei.̂ a (padre e hijo), 
dos loros de damero CÍNÍco, (pie file-
mn m'uerlos a i'sloqne -por LMcban 
Primer campecnato in-
fantil. 
Mañana, dniníngo, se celebrará el 
namiento a que vienen sometiéndose, (primer carupeonain infantil, oigani-
lia.ee esperar que el aludido encuen- zadn por la V. C. M. 
tro sea uno de los más inlerosantos La carrera será a las once de 'a 
que se celebren en Miramar en la ac- mañana y ios corredores se presenla-
tual temporada. 'án en la niela inedia hora antes do 
Demijsliarán, pues, los muriedón- la salida, 
ses a la afición de Santander que, si. El recorrido será el siguiente: 
como se susurra, se les asciende de Salida do la alameda de Oviedo, Co-
cal egoria. será, únicameme por sus jo, Campogiro. I.as Presas. Muriedas. 
propios méritos y que sabrán hacer Cmarnízo, Clicsta de la Morcilla, 
hopo? a Canlabrla en el próximo eam- (¡narnizo, Btó, Maliaño. Muriedas. 
peonato. t-as- Presas, Emf>a|iüi¿ Campogiro y 
Miiitilnd de admimdmes tiene este alameda, nn total de 32 Ivíióm.etio.s. 
Club, y a fe que ninguno con más El jurado le fnrmaráo los señores 
jlfóticia los ha ganado, apreslandose siguientes: 
escritas por (di,;-: sus socios y bellas conlerráneas Presidente, don Anlonío Gorpr^f}; 
a alentarles err la Jid. secretario, don Román Sánvhez de 
Mañana publicaremos ambas ali- Acevedo: cronometradores, don Mi-
lieácípnés. gP.el L- Dóríga y .ion Alfonso de la 
Partido suspendido, Cruz; juez dé niela, don Remigio Ulan 
El partido anunciado para celebrar cp.; encales, don H. L. Dói i^a, don Jo-
inañana. entre el Sporling Club de ta s,'' ' - M'ilbd y don José Üobillo 
lía-iidi.nne v el Real Racing Club, Jueces, don Pedr-o Ruiz. don José 






refiiiqisniitíS <iue ayer a¿¿ 
Inútil dr-cir al lector que.osas cuar-
tifijas giiáiiíla.,,as «Iva/aj» c :mr i reli-
quias de aquella fardé, e;i (ju.e quedó 
Cülisagiado e n m n ;ea| cronisla. 
. * "* * 
Mieiihas los que f,0> 
n'pppn a Morgan bóii^jdcraij qué ésto 
nnmos dhe imencible en (¡i 
adm.iradori'S de ^mbrosínj 
iiundial y la bistoi la de "s{jj 
bazañas liaren espinar (juc sea 'ést(J 
el NiMici 'diir. 
Bíp (pierernos 11 a-eribir la fras,. Jf¿ 
n -pecio a esle comíbate- CSshlCliaiQjg 
ay-pr de una alta personalidad depoí 
tiva (pie conoce la láctica de üitíbil 
PMiplí'iS:; peí o si. como es de esperar' 
i i e n e confirmación esta nodie,~oi e& 
prctácuLi que hemns de presenta» 
ha dé superar a todas las oinocíóneo 
-enlidas mesenciaiidn los COJII4J¿S 
de bdxeo. Y es que. herido el ain0l. 
propio de amibos piigdiles. Ja victoria 
one esla nnche se alcance ha de ser 
de gran transcendencia y de fuorte 




lantanlips \ que (•dn.siiUurdíi (ngm) 
pri'dom" de! sensacional encueiitro en* 
tpé el púgil' francés y él sudairierjj 
i ano. 
En fin, contengamos ia impacifi^ 
e:a. ya qué sólo" contados niinniog 
fallan para que la incógnita se des. 
cubra y proclamemos vencedor a Mor--
gan o a Ain¡brosini. ¿Será a este Ü¡! 
timo? ¿Será, a] primero? 
l flMIEW E S C f l H D O H 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—DIATERMIA 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 8-58 
Qratis! San FranciBoo, 6, I.0, a lai eah, 
* A V V V V V W l ^ a ^ V V V V W l ^ ^ V V V V V V V V W l A ^ W V U V V * 
C e n t r o r e c r e a t i v o y c u l -
t u r a l d e C a m p o g i r o . 
E n Ja noche de I107, sábado, ala* 
nueve y media, dará el Cuadro artísti-
co de esta Sociedad una simpática ve-
lada, que se ajustará al siguiente p.iy-
grama i 
1. ° E l precioso dnima titulado «Una 
limosna por Dios . 
2. " E l diálogo «Los chorros de'j 
oro»; y 
3. " «Lanceros». (A. petición del pú-
blico). 
• # * 
Alpriccip'o de la velada así como 
en los entreactos, amenizará el espec* 
táculo la notable rondalla del Centro. 
el torneo, tuvo la suerte de tropezar 
ron elenemlos .-uav •-, qe pi'onto eran 
\e 11 cid os. 
Lejos de interiiar batir un record 
de goals, tenían una eonsigmi: 110 for-
jar, demasiado la. Inela. 
Cuando los equiipiers se emborra-
chaban con su juego primoroso y ha-
"©'"Club francés 'ha recibido un te- ¡Si la Jim ia no persiste pi-omcfe ser 
legiama di la Federación Cántabra, mía carrera bonita, lañó, por el re-
e/n.miieámlole que el equipo del Real corrido, como por el buen número de 
lí.ieiog Club estaba de-ealiíicado y, «peques., pedaiislas. 
que, pm- ip tanto, 110 podían celebrar 
1 -e pa Mili 1 oncertado. 
A Oe.:;-
I n f o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
d e 
sus 
Sahizar, que lo hizo muy lucidamen- bían ma irado cualrn tanins sus direc-
le, síeiKin aplaudido. 
La lidia fórinaí i-stuvo a ('argo do 
Vi lia II a. La lauda y Algabeño. ' 
Primero.—l.alanda hace una f a i m a 
buena,, lesionándose al dar nn pin-
chazo, en ¡a mano. 
Está decidido y Iprmíiia con dos 
pinchazos y dos medias estocadas. 
Segundo.—Viillalta ñaco una g/an 
faena, con pases, muy valientes, ter-
minando con dos pinchazos y media 
estocada, que se aplaude. _ 
livns- leS gritaban desde la valla: «Po-
wrune, n o meter iuás>». 
•El Ir neo era excelente, conservar la 
incógnila de todo su valor, hacer 
creer al futuro enemigo que eran dé-
bil •> y resguardar 
Reñideros matchs a 
Y la 01 den se cum 
\ n se marcaba ni 
én "oe/aba id nrareo 
UÍI y.-.'j de filigr anas y 
zi;.;-zag, anli1 el goal. 
I na ve/, no se pudo dar 
imando. eu el caáüjpb. 
UiU:n es 
a naesi' 










'• (le1 K c m i j e 
aba (lispuesfo 
1 ( :m!ad. ya qu 
ia seguido e! b ü r s P reglamen- feslejos del m d ñ s Í E i ü S P puebiecillo d e 
1 é s t o s casos, n sea. pnr mo- Rnrreda, el |)'óxini|j dom.ingo se co-
Orsaua&úa por' una 
Je la pación al Espi|ñpia a la 
1. y és!a a su Cluli, pero eon 
? ev:tii- más comiilicaciones 
de peligros para se ha decidido suspendei este eneufiñ-
equiiners. 
lía a raja-labia, 
un goal más, y 
del cpintrario a 
de pases en 
esla V o z d e 
trb: 
Los parí idos concei lados con el Es-
pañol de llaicidona y el Sevilla F . ' C , 
'casi segiiro que 
suspendidos. 
riPérá en aqmdla Inealidnd una liilere-
sanle carrera de biciciletas, rescr\'ada 
a las tres prhheras categorías, otor-
gándose premios oh metálico. 
.'Para esta prueba hay gran anima- p & d W S j 'v 
eion en las Casas de representantes 7 
entre los ciclistas, lo que hace espft-
también qucdeii n111' prueba resulle reñida > 
muy inleresante. 
Los .«quipos 
j(i/-i:i Ib: 1 se en 
Cuando Holanda filé vimeida por- U-.MAM hoy, a las och 
Torcem.—AIgabeño está bien con un penalty, dé cuya concesi.'m 110 que- !a i : i id(\ en 
el capote. Goíi la muteta hace una 
faena movida, coronada por una bue-
na eslocada, que le vale la oreja. 
Cuarto.—l.aianda. después de una 
/faena regular, míala de. dos medias 
eslocadas y un pinchazo. 
Ln este''moncmto los Reyes se au-
mentan 
cariñosa ovación. 
Al terminarse la lidia del tercer to-
fo, los. imitadores habían subido al 
1 a.eo regio a. saludar a Jos Reyes; 
que les obsequiaron con valiosos re- venció fáciinumb 
se di.-cuIpaba d( 
remos acoidanins. 
* * * 
La anlevíspeia del inaleh España-
Italia, los equipiers españoles fueron 
a entreuarse. 
Xada de balón, se los dijo, a correr, 
y ellos, obedienles. a trotar se pusie-
ron sobre el terreno. 
Np' debi/i de agradar nmcho el pij-de la plaza, éá medio Se una treuaiiiiento, ni debía ser muy diver-
tido. Cuándo Samitíer y Larraza idea-
ron éi meiiio de buscar- alivio a :-iis 
penas 
¡V \aya si lo consiguieron! 
Corridroir cien metros, y Samitier le 
al vascos mas é-m 
sit •'den ma protex-
la 
te doy 
í>aJos, por habmles dedicado brindis, f*- ' • b 1 i tando una mala salida. 
nuinto.—Villalta hace una faena difO Samilier. a repetir 
movida, pero vaJiente, para un pin- suerte. ' 
chazo • y media estocada superiplí' 
(Ciran ovacii'rrj) 
Sexlp.^Mgal,';, ño está, bien con lá 
muleta, remala mío la faena con un 
pincluCzo y rnrriia estocada. 
A-postamos cien pe-etas y , 
una ventaja de medio metro en la sa-
Campecnato infantil-
iiifanlilcs qiie deseen 
esle ea.m^u'imain, lo 
o en punió de 
OS Arcos de Dóriga. 
Campos del Montaña Olimpia. 
.. .Mañana, dominim, tendrá, lugar- un 
¡nleresaiiie parlido amisloso enlre el 
Monlaña-Oljmpia y e] Daring Club. 
El Sólo aiiu.ucio de este em-uentro 
ha despertado gran interés, dada la 
valía de ambos pnces. 
Amibos eanipos se pi esenlarán 
compielos y dai'á. comienzo á l a s cin-
co y medió en punió. 
En ia Albericia. 
El domingo., 15 iWt |tttumJ y ' h ñ r a 
le las cinco fie la iaide, conteiider'i 11 
en partido amislosii. en los campos 
de la Alberieia. el Molde Spnrl y Al-
bericiá Sport. Dada la igualdad de 
las fuerzas conlendientes. resuih;>•••, 
un partido ihíére^íiTito, nuixime oí 
leiber- onedado em]ia!adiis á 1111 tanto 
el domingo. 
¿Quién marcará el desemlpale? 
EN VALDEGILLA 
Excuisicn tíel domingo. 
Mañana, dniningo. saldrá de |p«i 
Arcns de D6riga, a I.as seis y media 
de la mañana, una exciirsi m organi-
zada por- los hernianos Ruix, (-on dl-
rección a Barreda, escogiendo para 
ello los más píulorescos caminos. 
lEh l ían eda pi esem-ia ran la carre-
i-a allí organizada y de.-pués regmsa-
rán a Santande)-. 
Todos cuantos ciclistas deseen to-
mar |»arte en la excursión, pueden ha 
m p en kis AicosMe Dmi^n siendo 
la inscripción gratuita. 
LAPIZE 
La fiesta bexistica di' esta 
noche. 
Jlenlro de b^ves ñoras se despeja-
ra la hléégúftti; es;,. iiici':;.mila crile es-
tá en lab¡r>s de tpitóg \m depoi-tistas 
.•iileiesa(bis ei; conocer H n.-s;, n-o|b. 
y lesniia.ilo obd encmmlro de'•boxeo 
qu e és t a 
llóñ d 
La infiltración yanqui, 
(rLATI-'M ALA.- IOi el banquete 
euin,isión"'de (ílie ('l niiinistro de los Estados Unide.-;, 
señor deisler. ba ofrecido al presiden-
te de la I'.epúbiica, general Oivllana, 
ha pr-omniciado un discurso ,rindien« 
do homemije a los esfuer'Zns de ésto 
pnr- la consolidación política y econó-
mica del país. 
Jla elogiado la acertada gestión del 
ha dlVliO que es abselu-
ta la I ranquilidad inlerior- y que ca|_. 
da. vez aumenta imis el prestigio ds 
Cualemala e.n el Extranjero, que se 
hace patente con Ja inversión de ca-
pitales, espccialmenie de Jos Estados 
Unidos. 
Comeniamlo el liomenajo, inistei? 
I ! redi de la L'niójn Panainer-icaiia. ha 
deelaradn que el capital yanqui esta 
desalojando aJ europeo de" Jos merca' 
dos americanos. 
Los Lslados Cuidos, en los úllimpá 
cuatro añ'oíá, •ijivi 11 ieron casi ijifelhp 
bilb'n de deaires en [U'éstamos a Cen-
tén y Sur de América, y cerca de 
nueve mil millones en empresas ca-
ñ-teras, azucareras o ferroviarias. 
Los periódicos, al dar cuenta del 
relériap m-lo y- de las citadas ruaiii-
fesiaciones, se'lamentan do que el co-
mercio con Éspáña vaya extinguién-
dose por falta de comunicación direc-
ta con Puerto Barrios y demás puer-
tos del isimn. • 
Adhesión al Gobierno en Bolivia-
LA PAZ.—Las juventudes republi-
canas y las clases populares han rea-
lizado una manifeslacíón pública, 
•"' 'inrlic s- celebrara en el «Sa- que ha recorrido las principales-via.í 
! San,!aiidern. Está, jir-'l ificad 1 de la ciudad en señal de adhesión $ 
l u í a . 
iConvínnse i n d o cual Samilier pro-
puso y «el mago del bal-oti»' ^nnó nue-
vanr • ni ia partida ál vasco. 
HT E JNI O R A D A D l i 
HOY, SABADO., U; D E j r \ I O D E 1524 
T W P s í e ( e . HOgaB: 9 l a s ^ ^ l a . 
P r o y e c c i ó n d e u n a 
En honor de Otero. 
Siguen 
i 1 pícrón 
' • - • o n i t i v - n Cmb'Vi 
juííarán en honor- de 
ido esperar ( hi 
los preparatiyos para la ce-
de! encueiil i u (pie los Clubs. 
OVO V N'i/maya Spriitr 
\actorino 0tero| 
Qé ai r i C U e i i t r o : 
as i s l i rá r r gran nUiñ^ro de aticionados. 
i i e n-dos l o s aliv.dc.dn'es del pinfoi"' -
en Solares y los admiiaden,'- dé \J >/.-
nayo. 
.vdenifib partirá- una caravana qe 
ciclistas d e la aviMiida de Alfonso 
X l l l a las d n s y rnedi.i do Ja tarde, 
para acudir a Ja princoa manifesta-
cién en honor de Otero, para rcgfc^ 
sar despin'^ d r l parlidn. 
Tpd'Ó ciclisla (pie deseé bacer [a 
exi-nrsíi'm i-ilada par-a poner de relie-
ve la admiración que existí" por c] 
gran rputiGr, ya en camino de Frnn-
cia, deberá m e - r ' r , a la hor a lijada 
en punto en el sitio. Indicado, agre-
s 
G I N E C O L O G I 
HAYOS X. D I A T E R M I A 
ICONSULTA de 11 a 1 y c'c 4 a 5 SANÍFRAKCISCQ, SS-.-TeléfcuQ 3;48 
( i r b i e r i l O . 
ó.no- e | palacia del (iobjemo se Jia 
destacado' una Comisii'.n, que al ^ 
recibida pov el presidente señot 
S a n v r d r a , le ba becho entrega de un 
mensaje, eó (d cual , se coutieiieu cío' 
gios de la gestión gubei-nali'Va. > 10? 
mina, pidiendo misericordia para (^ 
pii-sns y dí'portados (-on motivo de ips 
rei-ienles d e - i llenes. 
Entre los deportados a raíz de m 
w ^ v w v v u w v v w w v w v v v v v . v v v v w v v v . v v v v c v v v v . . el,os sucosos figuran' el senador- señof 
Ramírez y los diputados don Manuel 
VÍAS DIGESTIVAS 
ALAMEDA DE JESUS D̂ E M.pNAS-
TF.RTO. U—TELEFONO 10-17 
\^WVVVVVVVVt^VVVVVVVVV\'VVV»AVtVV\VVVVVVVVV 
DIATERMIA CIRUGIA GENERAL 
f.specialista en partos, enfermedad** 
de lo mujer y vi as nrluariaft. . 
Consnltai de 10. a 3 y de a a 5. 
AMOS DE ESCALANTE, l O - T E L . 8-74 y la diplomática 
Iturralde y don José María CamacM 
Cuestión de limites. 
ASUXCInN.—Kl ministro de ReJ|r 
einin-s Bárteriores; fíaMando con m 
periodNas. ba dicho que, la cuestión 
d e límites, pendiéide con Ja RepubU* 
ca Are-entímí, 'por la dclerinmaci^i 
dej bra/.n principal del PiIconW« 
s i g u e t na i n i t áin d ose jsa tfef acto na me li-
te, v que sé espera llegar tnuy pronjj 
a un acueríhi definitivo por , f l ^ 
apurado va la rousutcracion u w w 
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L a v i s i t a d e l o s R e y e s d e 
u n a d e l a m a d r u g a d c s , y e n 
s o s y 
S o b e p a n G S c o n 
Los Reyes, adamados. ¡Los Reyes se retiraron de la Casa quemaráai originales castillos de fue-
¡BAROEiLONA, 13.^Á las nueve y de Italia en medio de delirantes ova- 8'os artificiales^ 
¡nedia de esta mañana, el Rey de clones. E l almirante Rivera ha ¡dispuesto 
Halia y el príncipe del Piamonte, Hoy han comido en Palacio en la I116 la escuadra española zarpe a las 
^¡nipañados del gobernador, capitán intimiidad. doce de la noc-lie. 
gepgral y séquito, miarcharon en tren Por la tarde la Reina Elena visita 'La italiana lo h a r á a la una de la 
Recial a Villanueva, en cuya ciudad el Hospital del Sagrado Corazón y el madrugada, 
visitaron la fábrica do neumáticos y Rey Víctor Manuel asiste a la corrida 
flt&zos PireJli. de toros. 
j.;,, la fábrica, fueron recibidos por Otros donativos. 
(,| duoño, que' es italiano, y por los MADRID, 13.—-El embajador de Ita-
ultos empleados de la Casa. lia ha entregado al presidente del Di-
F.l Rey Víctor Manuel recorrió to- rectorio 2.'0Ü0 pesetas, para que las 
das'las dependencias y presenció la envíe a los alcaldes de Valencia y To-
ioinui en que se fabrican los neumá- ledo, con el fin do que las repartan 
jjmSi • entre los pobres, en recuerdo de la 
Desde la fábrica el Soberano ita- visita de sus Soberano®. 
liaiiO y sus acomipañantes se trasla- Visitas de la Reina. 
'¡mn al Museo Balague, donde la vi - BARCELONA, 13.—OLa Reina Elena 
sita fué muy detenida. visitó esta tarde el Hospital de San 
Después estuvo el Rey en la Rain- Pablo, donde fué obsequiada, 
¡ja de Villanueva, inaugurando un Desde el Hospital se trasladó],! en 
pzr de dicha Ramibía, que lleva el ¡'utomóvil, a la Puerta de la Paz, en Aíhigleri», presenciando la fiesta ma-
compañía de la duquesa de Monte- rítlma, que resultó preciosa. * 
llano, siendo recibida por todas las A las doce en punto de la noche ha 
autoridades y por el director de la izarpaldo la lesciuadra española, y |a 
Junta do Obras del Puerto, rindiéndo- las doce y media comenzaron a des-
M llibnores una comipáñla del regi- atracar los buques que componían la 
miento de Jaén y obsequiándola va- italiana, haciéndose la tarea algo pe-
rlas damas con ramos de flores. sada por el mucho tonelaje de éstos. 
Poco despuiés de las cinco de la tar- A la una méltpS cuarto en punto 
'de, la Soberana, con su séquito, em- emprendieron la marclia, por el si-
barcó en. una canoa automóvil, que ouiente orden: acorazados «Cavour», 
Izaba el pendón de la Casa de Sabo- <(DUÍ,IÍ0)) y «Dante Alliiglerl» y detrás, 
_ ya, dirigiéndose al buque almirante cazatorpederos y destroyers. 
- "üan t e Alihigierl... Momentos antes de zarpar subió a 
Entrega de un pergamino. 
BARCELONA, 13.—El conde de la 
Viñaza, embajador de España en el 
Quirinal, ha entregado a ios Reyes 
de_ Italia un pergamin;) con el men-
saje qué les dirigen los ex co:egia'es 
de Bolonia, residentes en Barcelona. 
La marcha de tos Reyes. 
/Desde la plaza de toios, los ^eyes 
se trasladaron al puerto, siendo reci-
bidos por las autoridades. 
Inmediatanjente pasaron a bordo 
Idel acorazado "Jaime l», donde se 
celebró un té en su honor. • 
Después embarcaron en el «Dante 
jio^re de Pirelli. 
En automóviles se trasladaron lue-
go aí autódromo de Silgos, donde pre-
senciaron una carrera de coches ex-
duslvamcnte italianos. 
llennjuaida la carrera, regresaron 
iodos a Barcelona en el mismo tren 
especial, y a las doce y veinte esta-
lan en Palacio. 
La Reina Elena no salió de Pedra1-
bes hasta, las doce y media. 
A esa hora, en automóvil, acompa 
fiada de sus damas de. honor, se tras-
]adú a la Casa de. Italia, siendo reci-
lida por los italianos que residen en 
liaredona, quienes la tributaron una 
ti un ovación. 
Iniiwdiafamonle la Soberana ocupó 
un trono y hubo una recepción de se-
¡tes. ^ 
Diez minutos más tarde llegaron el 
Roy y el príncipe, quienes ocuparon 
límihién el trono y se celebró una re-
i'pción de caballercs. 
L a a s i s t e n c i a del pueblo . 
L a m a r c h a d e l a C o m i s i ó n d e 
z a s v i v a s . 
.Mañana, Dios mediante, salen para 
Madrid las representaciones de los 
distintos organismos de la ciudad. 
Van a cumplir con un santo deber: 
el de defender nuestros Intereses y 
nuestro prestigio. 
Son muchos honübres y una sola 
enérgica voluntad y un grande y úni-
co amor a Santander los que van, no 
a reñir batallas, que no son precisas 
cuando las cuestiones se plantean, en-
tre hombres correctos y cíe buen sen-
tido, sino a exponer razones. 
Nuestra ciudad, tan resignada, tan 
grande en su laborioso silencio, es-
pera con emoción noticias de los tra-
bajos que realice en Madrid esa Co-
misión do prestigiosos santanderinos 
que mañana sale. 
X.isolros, que combatimos la abu-
lia suicida de nuestros paisanos, es-
tamos convecidos de que en esios mo-
mentos transcoiidentales para la vida 
local, el espíritu del pueblo se eleva 
hasta el nivel mismo a que debiera al-
canzar su personal asistencia. Los 
sa.ntanderinoa tienen ahora 'la niájs 
cabal idea de la responsaibilidad que 
contraerían encogiéndose oe hombros 
y prestan al estado actual de cosas 
la máxiana atención. 
Sin embargo de saber esto, nosotros 
decimos que es preciso ciar expresión 
y movimiento al estado espiritual; es 
decir, es preciso que nos veamos jun-
tos, cuerpo con cuerpo, en la exterio-
rizaclón del colectivo afán. Sin el 
quejido y el llanto, ¿quién sabría de-
cir dónde se hallaba el dolor? ¿Cómo 
encontrar la alegría, sin la denuncia 
de la risa? 
Ea especial manera de ser de nues^ 
tro pueblo puede tener la traducción 
de que vive ajeno a lo que en su nom-
bre se va a pedir, y el. mal que'dé 
ello puede derivarse sobrepasaría a la 
magnitud del cálculo más pesimista. 
El pueblo de Santander no es indi« 
fe rente a sus problemas, "sino indo-
lento para doinostraiio. 
Veamos si por una soía vez—bien 
miorece el asunto el sacrificio—nos 
atrevemos a hacer una rectifíéación 
en nuestra psicología. 
Mañana, domingo, a las cuatro y 
vointisiete, sale para Madrid una Co-
inisión de homibres beneméritos. Va 
osla. Comisión, en nombre nuestro, a 
defender asuntos que a nosotros y a 
nadie más que a nosotros interesan. 
¿Les dejaremos marchar sin el es-
tímulo de nuestra presencia en la es-
tación, sin nuestros confortadores 
aplausos al arrancar el tren? 
Acudamos todos, santanderinos. 
Nuestra presencia on la estación del 
Norte ha de tener una resonancia que 
•favorecerá seguramente el problema 
plainteado. 
Pensemos en Santander, que se me-
rece todos los sacrificios, todos los es-
fuerzos y todos los triunfos. 
En nombre de nuestra querida ciu-
dad os pedimos a todos, pobres y; ri-
cos, hombres de toda condición so-
iclallj, en una palabra: a todos, que 
acudáis el domingo a despedir a! la¡ 
Comisión. 
Distinción al general Barrera. Iborjdo del buque almpranto el almi-
El Roy de Italia ha concedido el vante español general Rivera, para 
cordón d o la Orden de San Mauricio y despedirse de los Reyes. 
San Lázaro, al capitán general de la ¿ a despodida que se tributó a los 
ragión, señor Barrera. Soberanos italianos fuá magnífica y 
Preparando la marcha. emocionánte. 
Todo el muelle, do un extremo a El puerto estaba invadido por una 
•otro, aparece espléndidam Mi to ilumi- muchedtumbre inmensa, que no cosa-
nado, así como cuantos barcos están ba do aplaudir y vitorear, 
.andados en él. ,La escuadra española acompañará 
Los buques de la escuadra ospaño- a la italiana hasta mas aillá de las 
El presidente de la Casa de Italia Ja también aparecen con vistosas l lu - aguas jurisdiccionales y luego se di-
hacien- mi-naciones, para cooperar a la gran rio;irá a Cartagena, 
liesta náutica, que lia (•omonzado con 
extraordinaria brillanfez a las nueve 
y media de la noche. 
lÊ n 3a nijontaña dé rüontjuich SBA 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
C o n t r a t o d o s l o s c á l c u i o s , D o u m e r -
g a e s e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
pronunció un largo discur 
do p\ historial de la Casa. j 
be contestó el Rey en breves frases, 
dándoso vivas a Italia, a España y 
a Barcelona. 
Teda la eorreaponttenela polátUw y |l> 
tria dirijas» a nusstre airaaísr-
Aflártuto. ea. 
lvxm^wmawvvvvvvwvvv\A vwvtvwvvwwwi rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvtâ v̂ ^ 
E l D í a de S a n t a n d e r . 
q u e s e r á l a f i e s t a 
m a ñ a n a . 
'La Compañía del ferrocarril de On-
t;weda ha fijado ayer en la estación 
región, y consistirá en una misa so-
;lem|no, que celehrará el ilustrísimo 
, y^en todas las de la línea el señor Obispo de la diócesis, 
farkd anunciador del servicio de tre- Pista misa tendrá lugar en la Ala-
'Gs que tendrá lugar el domingo, 22 moda do Oviedo, ocupando el altar el 
'• junio, focha en que, como es sa- centro del paseo, precisamente cerca 
wo, se solemnizará en esta capital del templete do la miísica, con objeto 
; "^la de Saijrtander», al igual que -de que el lugar que ocupan los jardi-
p|p so ha heclio en Bilbao, San Se- nos y las cascadas sea utilizado -para 
"gP&n, Barcelona y otras poblarlo- la colocación de autoridades, batallini 
nef españolas.. infantil, oscilólas nmnicipales, alcal-
de.•-. do la provincia. Bandas de mú-
sica, grupos de E.'plora do res, bata-
llón de Infantería de Valencia y cuan 
tas personas de alguna significación 
asistan a tan alta función religiosa. 
En el templete se instalará. I,a Co-
ral y la Alianza de Santander que, 
dura rite ,1a . misa; i nte i pretarán pre-
los más afa-
Tajubiéo la Compañía de 
díT.a Bilbao tiene dadas a 1¡ 
'^de la Prensa las horas 
;e [egir en sü,g ]ílieas para 






a mañana, que han 
gar a Santander repletos de per-
nas (}a ja proviñeiá, curiosas de pre 
^iciur los grandes acontecimientos 
-'Sioso y artístico que tendrán lugar c i osas composiciones, d 
11 080 día. mados autores. 
•a fiesta, religiosa, a la que hemos Eormando un cordón, frente 




toinen tófef- ientes días 01 ocuioamoé de la cadas 1.200 sillas, para 
gWaid de las. fiestas, se verificará asiento 
Wt "IK'' y m€4ia 'a mañana, con quieran ese derQcbO-. el día anterior, 
«lia. M Ĝ <íl'lc puedan presenciarla mediante el pago de cincuenta dénti-
^ s vengan de los pueblos de la mos, en las Administraciones de los 
será una verdadera maraviilla, enco-
mendada al reputado lioricultór señor 
Rebolledo. 
Kn el momento de alzar, las ocho 
Bandas provinciales, más la de la Di-
putación, la municipal y la militar, 
tocarán la Mancha Real, sefialándose 
esto augusto momento por el tiro do 
una bomba que será oída en toda la 
ciudad. 
Terminada la misa se efectuará el 
desfile, con arreglo a lo establecido 
en tan solemnes casos. 
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MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELEFONO, 6-5G 
V\AAAa^AAA/VVVVVVVt^A^/VV^A/VV\^/\A^/VVVVV\AAA^/VV 
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Un buen servicio. 
L o s a u t o r e s d e u n r o b o 
vPor el sargento de la Guardia ci-
vil don Fausto Albo Elórza y guar-
dia Cayetano Pérez Carpintero, han 
sido detenidos ayer los autores del ro-
bo de (500 pastillas de jabón de La To 
Doumerge, P.esideníe. 
PARIS.—Esta tardo, en el Palacio 
de Versallos, se ha celebrado la elec-
ción de Presidente de la República. 
Contra la mayoría de los pronósti-
cos, resultó elegido Presidente por 
516 votos el actual presidente del Se' 
nado, M. Doumlerge. 
EJ presidente del Congreso, M. 
Painlavé, que era el candidato de las 
izquierdas, 'sólo logró 300 votos. 
Detalles de la elección. 
iPARIS'.—J.á animacióii en Versa-
líos con mlotivo de la elección de nue-
vo Presidente era enorme. 
En favor de Doumerge votaron to-
dos los diputados y senadores del 
bloque nacional. 
IA1 darse lectura del resultado del 
escrutinio todos los asistentes se pu-
sieron en pie, excepción hecha de los 
comunistas. 
iCuando se conoció el triunfo de 
Doumierge los afiliados al bloque na-
cional y las derechas aplaudieron y 
cantaron la Marsellesa, mientras que 
los comunistas cantaban la Interna-
cional, produciéndose un escándalo 
cnormle. 
iCuando se restableció la calma el 
prosideríte del Consejo de- ministros, 
AL Marsal, procedió a Investir a Dou-
merge de los poderes de Presidente 
de la República, y las baterías hicie-
ron las salvas de ordenanza. 
Después el nuevo Presidente confe-
renció con Herrlot, al que se cree que 
conferirá mañana el encargo de for-
mar Gobierno. 
El primero que votó. 
'PARIS.—El primero que emitió su 
*WlíVVVVVWl'VVVVVVVVVVVVVVVWVVV^^ 
voto en la elección presidencial fué el 
diputad:) .Mi-. Ignaco. 
Nuevos detalles. 
PARIS.—A lá reunión del Congreso 
de Versailles asistieron 860, tomando 
parte en la votación 853. 1 > 
Los comunistas votaron a Cameli-
nat. 
La mayoría absoluta 'era, pues, de 
427 votos, que fué superada por Dou-
merge en 88, que obtuvo un total de 
167 votos más que todos sus contra-
rios juntos. : 
Millerand deja el Elíseo. 
•PARIS.—El Presidente Millerand 
abandonó el Elíseo a las tres y media 
de la tardo, trasladándose a Versalles 
rara ocupar un hotel de su propie-
dad. 
La pMmiera félicitacidn. 
PARIS.-HEI primero én1 felicitar í | 
Doumerge por su elección, fué su 
contrincante Palnlevé, qué lo Irizt» 
con frases de gran afecto. 
La entrada en el Elíseo. 
PARIS.—A las cinco y media de lái 
tarde el nuevo Presidente abandonó 
Versallos, dirigiéndose al Palacio del 
l-li-eo, donde fué recibido con los ho-
nores inherentes al cargo. 
Le hizo entrega de las llaves, con 
las formalidades de rigor, el general 
gran canciJler de la Legión de Honor. 
A l paso de Mr. Doumerge por las 
calles el público le ovacionaba y vi-
toreaba. . ^ 
Palabras de Doumerge. 
jPARIS. — El Presidente Doumlerge 
hizo su entrada en el Elíseo a las 6,35 
de la tarde. 
En la Puerta del Delfín fué salu-
dado por el comandante general de 
París . 
iDoumierge, al recibir de manos del 
i a T 60 frascos do pétrdléO Cal, come-




Situado e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f resca de S a n 
^ e b a s t i á n ^ G O h a b i t a c i o -
^es e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
r o n c o m p l e t a de 26 cua r -
tos de b a ñ o . 
C O N F O R T M O D E R N O 
J^ororta de verano y de ¡nuierno. 
ie del 29 al 30 do mayo 
el aimueón de ésta ciudad 
de don Angel Y.llora. 
iLós detenidos son: Antonio Herrero 
Rolado (a) «Caramona», de 17 años; 
No hay para que decir que el altar josé María García Hernández (a) «El 
Gordo», de 16; Martín Cartón Pérez, 
de 17; Enrique Gauter Fernández, de 
14, y Luis Santamaría Peredia (a) 
«Patatuto», de 12. 
Al parecer, para penetrar en e1 al-
macén se valieron de un grueso palo 
que utilizaron cüínd palanca para 
violentar parte de una ventana, pe-
netrando por ella el Peredia, que 
abrjó desiT-inés la puerta <i los demás. 
Todos los detenidos han sido pues-
tos a disposición del Juzgado do ins-
tnr.'Ción (o.: espondienti'. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
-Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
JESUS DE MONASTERIO, 2. T. 1-62. 
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D U H f l H 6 1 6 S ^ - p e ^ r 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
U VARIOS MODELOS Y T R U C S 
' L B G D M f l . - M i i C o r l a s , 2 . 
MEBICO ffSFSSIALISTA 
Büftrmedftdcfl do la piel y sscrstis. 
Gomisuita. die 11 a 1 y die 4 a i . 
liI;NDE2; NUNEZ. 7. SEGUNDÍ' 
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A . T o m é O r t l & 
Ooneulta «Sa enfarmadadei da nlfioa 
y pulman. 
Rayos X y ^laotrloídad mSdSan. 
Hora» die bncf'& oln'a. 
Atarazanas, 12, l^-Taléfono, iO-Si. 
Para toctos los asuntos aeuo es relatme 
non ton anuncios j SUSM-Ipelónos, «il> 
irljaaa itompr* B8 administrado» Agap-
S E N S A C I O N A L V E L A D A D E B O X E O 
E L SÁBADO, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
M E N D E Z , b i l b a í n o , c o n t r a M A R T I N E Z , s a n t a n d e r i n o , a 
seis r o u n d s , c o n g u a n t e s de c u a t r o o n z a s . — D I A Z , m a d r i -
l e ñ o , c o n t r a C A S T I L L O , p a n t a n d e r i n o , a ocho r o u n d s de 
dos m i n u t o s , g u a n t e s de c u a t r o onzas . 
EMOCIONANTE COMBATE M O R G A N CONrRA A M B R O S O N I , A 
DIEZ ROUNDS, CON CHANTES DE CUATRO ONZAS. 
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presidente'Marsai rl acta de la asam-
blea, nombrándote Presiilml.' de la 
Kt'pvibnca, pnmmició un breve diS-
«•utso. diciendo qüc en todo mninento 
,>f¡i"¡i la Cinstituci'. n, alimentan-
do 'el solo anhelo de servir A. 'a paz 
y al progre.- de la nac.;ón. 
Las consultas. 
PARIS.—Mr. Douimergc comenzará 
mjíiñana mismo las consnllas. para 
lo cual ha citado al vlc^resiaéme del 
Sonado, Martin; presidente del Con-
ííreso, Painlevé, v jef'-1 do los vadicn-
les . socialistas, He.rriot. 
A'gu1 .os drtos biegráficos. 
PARIS.—Kl tiueyo Presidente de la 
República francesa, Mr. Dojpmerge, 
• -o!ó n v- ie;viv>'< i-ii Í853¡ contan-
do, a laiSázón 71 años. 
lEstndió la carrera de Leyes, ejer-
Ciéndoila en Nim^s hasta 1885, en que 
ocupó cargos jurídicos en Argelia y 
O ••ii '",': i ia. 
;En 1808 fué elegido diputado pór 
Nimes como candidato ladical socla-
lista y el mismo año fué prod%m^do 
secretario de la Cámara de los dipu-
tados. . 
.Fué.por primera vez ministro el 
año 1!)()5 en el Gabinete Combes, des-
empeñando l,i cartera de Colonias. 
E n el ('.abincte Ferrien ocupó la 
cal lera de Com 'i cio, y de 1906 a 100O 
fUíé ministro dd Comercio y Justicia 
con Mr. Clesoejiceau: 
ten el jiiiiner Gobierno Rriand, cf 
n r i s n i i i año 1.909; fué mpíiiStfo de In--
Iniccii'ui ))Vil)lic;i. . , 
-Cuando p n 1013 áumtíó Mr. Rarthou 
la. presidencia del Conseio. Mr. IViin-
caré le encargó de la jefatura, acep-
tando el puesto y desjenvoeñando la 
presidencia y Ma' cartera de Negocios 
Extranjeros. 
E n el tcrci-r- Gabinete • -Vivíani. «•>! 
año 1917, tuié.ministro de Colonia?. 
Desde 1910 pertenecía al Senado, y 
en 1920 se le píi#^ presidente jej mü?. 
mo, para siistiTuir a ÍBúrgéois; 
Dcnnnerge es protestante y tnilifo 
siempre en el partido, radícál socia-
lista. 
La fiesta de San Cristóbal. 
E s t e a ñ o s e c e l e b r a r á 
c o n g r a n e s p l e n d o r . 
US simpática Sociedad de mecánicos 
y conductores de vehículos de motor 
viene celeb'-ando hace años con mal-
eado entusiasmo la tiesta de su patrón 
San Cristóbal. 
Para el año en curso se proponen los 
soferos echar la casa por el parabrisa? 
ícoqio nosedice vulírarmente) y están 
confeccionando un programa cívico 
religioso, que no habrá más allá. 
T̂ as tiestas tendrán lugar losd'as 9 y 
10 de julio próximo, y de el'as quedará 
grato recuerda en Santander. 
Cuando lo que se prepara esté per-
ieefamente ''Condimentado», se lo ser 
viremos a nuestro3 lectores a una velo-
cidad de noventa por hora. 
Pbí'hoy.'háy que «frenar » dicho en 
tusiasmo. 
Del Gobierno civil. 
J u n t a " p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . 
En eLGobierno civil se reunió ayer, 
a las siete de la tarde, la Junta provin-
cial de Abastos, despachando varios 
asuntos de gran interés. 
Visitas. 
Visitaron ayer al general goberna-
dor, señor Saliquet, don Federico Bo-
tella,1 señor cura párroco de Entram-
basaguas, delegado gubernativo .de 
Keino-.a y una Donvsión de pescadores 
de Santander. 
M á s m a l t a s . 
Por la J^nta pro7Íncial de Abastos^ 
han sido impuestas las multas siguien-
tes: 
De 2X. peseta?, a don Antonio Rodrí 
guez. de Ucieda, por rcincidente en la 
venta de pan con falta de peso. 
Dé'100 pesetas, a don Luis López, de 
Cabezón, y don Habencio González, de 
Rúente, por vender pan con falta de 
peso.' 
A Madrid 
Según nuestros particulares infor 
mes,,hoy marchará a Madrid el gober-
nador civil de la provincia, general 
Sal quet. 
R L i í n K i i n i o i s m 
SK VÉN-DE un d ^ f y I""" Üfi l"; 
mera, de metió y medio de alte pSt 
unu (le aijcln. •< J -n euadn- en ... 
pesetas y un a n uio americano, to 
do de icaoba.-HI. VNCA, 28, cuarto. 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l G o b i e r n o t r a b a j a i n t e n s a m e n t e p a r a 
d e j a r u l t i m a d o s l o s p r e s u p u e s t o s . 
liene preparadas jas techumbres 
ra la sombra de sus gallina?. 
El I n i e n avicultor, en llegando esta 
mes, debe de suspender, en absol^J 
todas las crías. 
Fácilmente comienzan a rorroíiü 
perse los huevos, y como no sea po.. 
jiíjendo a incubar huevos de áoi „ 
el presupuesto actual, y a esto hay lacionados.con la organización de los lros días a lo sumo, fracasarán tudas 
míe supeditarlo todo. Somatenes. las íncubaciono?. , 
Despachando-
MADRID. 13.—iE] geiieral Primo de que supeditarlo 
Rivera estuvo esta mañana en Dala- A la primera parte del Consejo asís ' Un periodista le preguntó si tam-
cio, despachando con el Rey. t i c K ü i los siihsecietai ios de Hacienda biéíl acompañaría al presidente en el 
• El cenS© elestoral. e hislniccjon púldíca. los cuales so- viaje que ¿ te ha (le i caliza r en hieve 
Hasta dhoia van iliS'.\'T:itos en el metieron a la ajo ohai'ii ; i d.- los vo- a ^aiiuecos. 
nuevo c&xso electoral de está corte, cales varios u. inte- de ¡rainiie. —Ignoio esos | .-.ipr.-itos que se atr¡« 
150.000 hombres y 80.000 mujeres. Vu periodista p. gUntjÉ al general huyen al pie-ii'e: • ••- .-une t ') e! ge-
Noticia inexacta. Val!espino.-a si .se había ocupado el neia!- y .-.a Iq que fUe;e, yo nb creo 
lOI alcalde, señor Alc.'.i-er, ha dicho Consejo del decreto de alquileres, cu- pruhah'e que m;- mueva de MaiI '.ú. 
.a ,lqs periodistas que es totalmeiilf- V" vi-eneia le.mina el i del próximo Terminé diciendo míe el viaje a Se- os que como escasea la imona 
villa, aunque ya esta preparado, se en &] n^rcado, estas se n . 
Lá<9 crías que na'-en. en e- q. l1Ug 
se crían raquítica? y finia- y rsrm 
son las que esernau a- mo'TiiiJlo: y 
la- ginlílnas na-^dón en.e^Te nns 
nen que mantenerse m ĉ de si • i , , , . 
ses sin que den pmducto. 
Este mes es (>l mejor \y,v;\ \i;u(léj 
Jas crías dé otoño e Invie•"»••. ptfjv 
Inexacta la noticia ile su dimisióii. hies, 
qnl- ha publicado un diario de la ma- "i <'"' •i-cosario preocuparse supedita la -•ilua-i u en que pa-a ib ^ ^ 
ñan¿ de hoy. de ese asunto-, replicó el ^enerai, indicada fecha se encuentro el estu-
A Cuenca. Contestando tainhiéii a otra pre- dio del présüpueéto. 
ÉÍ di.een.r general de Admiui-t,a- f i l i l í n.jo que e, u.a 2Í dH actual Canquolc de militares 
ción local, señor Calvo Sute!... mar- ^ l'i'Jponen el presidente, él ííeneral 
chaia el domingo a Cuenea, |;aia \)iv 
Kl dia 18 de este im ceíebrará 
Henn.-a y éí, icalizar un viaje a el tradicional banquete pará comne-
d-vJa cuaita 
se siente bien el calor, los 
,v.,iii:Mpr.w en deVn de li.nvpoir bien v 
dejarse bien a;readr. tpc'r el d'r 
,La vigilancia del piojillo será ex. 
tremada íiará que éste no tome iiícrfe 
:: u n m i t i n de p r o p a g a n d a de l v i l l a . P - i a a ^ ; ¡ r a l — de imtUKU- m ar el ^ ' " ^ m e n t ó , e v i t a n d o Con. e l lo ,el c u e r a , 
o-.o-oet,, ,i,. A, i , l lo . i=i , . . ,1 . i , - ,n ineni r a c Í M i del s u n t u o s o ed i f i c io de la A u - p n m o c h il de jefes > Oficiales ÜCJ A i - ^ c ^ . n moJeslas d u r a n t e el vera-proyecto de Admiiiistraciiiii local. 
El día 2̂  sadrá [¡ara SevÜlu. acom-
pañando al Keneial l'iinio de RiVéira 
Firma regia-
El Hey ha firmiado boy los siguí.•li-
tes decretos! 
De Fcmento.—Autnii/.ando la ad-
diéiu'lü térPitdriálj habiendo ¡ntluído ma de [nfanitém. 
JOiisideracinn de s.'r gl Kl acto tendrá lugar en el Ideal Rc-611 el viaje la Cj 
)>i e.-idi'iile d 
sona como 
iiqmMla Audiencia per- liio j lo-s com.ensak-s regalara.n 
neo. 
lEn este mes se formarán dos galli-
neros, uno de machos y otro de hem-!] señor Caín Ponte, de genera; Zuvillaga. primero de la pro- dostiná..ndose en cada mío de 
gi iln presligio en la Magisti atu i a. que alean/.--, los enfo,diados, ^ lag po,]1{l,das q„e se hallan obte* 
valioso fajín, y ar teniente coro-—íCi-eo—añadió—que el piesideute un Valioso lajin. y ai lenieme eoiu- hasta la f,,clia> A| hacer la sepa, 
prolongará su viaje a Cádiz y a le- nel de Kstado Mayor, don Manuel Go- ' - ^ de sexpS) sc retirarán todas la» 
q.n-.ieu n, por concurso, de una groa de re rcsar a Madrid, con del, la Medalla Militar que le fué con- ^ deJectuo¿as venderán par., 
de, 1^0,toneladas de fuerza, a la Junta ^ ^ de I)residir varios actos re- cedida. consumo. 
[Los pollos defectuosos y que estén 
¡bien desarrollados se destinarán al 
caponaje, pues en nuestro heinisferKr 
esta operación desde este mes al de 
agosto, amibos inclusive, puede prac»-
ticarse sin peligro y ponerlos'en oo 
tubre, novicmibre y diciembre. 
Cuando el calor aprieta en los páî  
^ i V W V V M A ^ l ^ A A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Suicidio de un comerciante. 
Obras del Puerto de Coruña. 
—íModilk-aiKlo los artículos i). IT, 
20, 2o, 27, .'12, n\, IV.) y ÍÜ de la vigen-
te ley de caza. , , 
De Estado.-t lu diendo ia nació- P o r e n c o n t r a r s e e n 
nalidad e.-pañola a un subdito italia-
no y a otro alemán. 
De Instrucción pública. X. inhian 
do al duque de Alba vicepresidenle ^ - ^ ^ un t¡r0 de revólver, G 
m i s e r i a . 
PARIS.—Ayer tarde se suicidó, ÉS; 
^^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
Un caso curioso. 
T i e n e e l c o r a z ó n e n e l 
l a d o d e r e c h o . 
delegado regio de la Junta que ha de 
establecerse en Sevilla, para el Co-
legio Mayor dé Estudíáutes Hispano-
americanos. 
dUstríal Aunando Deperdussin, fabri-
cante de los aeioplanos que llevan su 
nombre. 
tenía 60 • . . . ..n m señor Deperdussin, que -Jubrlando a don An on.o Gaite, ^ ^ füoe^a resolu-
catedrático del Instituto de Orense. ;' 1,|lcontramí (.a ia miseria. 
De Marina.—Propuesia ae ascenso, 1 , rf . 
1 . Después de su condena a dmo ano. por vacante de contador de navio, a î a!tM . lihortad 
L Pablo R u « Atódé&. ('0 V & * 1 m T Z üé hrt 
Despacho en Guerra. - * ' ' V , ' 
Esta .nañ , ,.1 pr.v-idom.., r e p u c Pp̂ to m |9K " ' ^ f ú'\ 
. . , . . . . . . v Irihíi intentado nú límente el reha-to de la leve indisposición que ayer ii«ima mw o i a u . . 
le tuvo alejado de sus tareas, despa- cer su vida industriad. 
ehó en el Ministerio de.la Guerra con El señor Duperdussin tuvo una M-
los subsecretarios de C.racia y Justi- da. de negocios agitadíslma. 
cía. Kstado, Fomento. Instrucción pó- Uégó a París procedente de Béigl-
blica y Guerra v recibió al señor Cal- ca, en 1901. como correoor de. seda 1L MEJOR Í Ü 1 S A M I E R 
vo So.te.ló y generales vocales del Di- con un sueldo de 350 francos .men- S e r v i c i o SL d o i T i i c i l i o 
) M Í ,. Jondana, Hermosa y Mus- ^ales. DEPÚSITO: UlEllOEZ NÚÑEZ, NÚMERO 10 
lera. Poco después fundó un Institut O A/VVVVVVVAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^A'VM 
Por la tarde recibió a los emhaja- módico, com|pró fábricas y terrenos, Dice el director de un teatro. 
dores de Francia e Inglaterra y al y se lanzó por último a l a fabricación ~ '• ~ 
de aeroplanos. En diez años logró co- " U n a u t o r p o c o e n t r e -
PARIS.—Fn la maternidad del Hos 
pilal Saint Denis se ha registrado ur. ses cáJiidos a final de junio se inicia 
caso v. idad'lamente punoso. la muda, empezando tanto las guü:-
%t i rata de una mujer de cuyo exa- ñas como las palomas a perder piu-
men clínico y -radiológico se demues- mas de las alas, lo erial las desconi-
tra que tiene el corazón en el lado /ponen. L'a muda general no empiezu. 
deiecho y el tubo digestivo completo hasta ya entrado el rigor del verano-
v Iqé d.más . ••ganos en posición in- y â puesta en^ieza a descender, hiu 
versa a la uninial. jan!do ^ cincuenta por ciento. 
Él interno del Hospital señor Derau- Con mayor motivoy a pesar de ello 
court ha enviado a la Sociedad de y por no tener que üar huevos, por-
Anatomía una comuiiicacicín de tau que el precio de éstas.si bien no están 
extraño caso. tan bajo como en abrii y mayo, aún 
no lia sufrido grflh alza. 
Juan de Mata Carbalío. 
Avicultor. 
En un monte. 
E s h a l l a d a u n a 
¡ j o v e n . 
b e l l a 
alcalde de, Oviedo. 
Luego, el señor Primo de Rivera re- locarse a la cabeza de los industria-
cihió la invitación para asistir ma- i0Si tnivo castillos y coches y se vió 
ñaua, a las once, a la inauguracióai condecorado con la Legión de Honor. 
t e n i d o " . 
I.UNDUFS.—El noventa por ciento 
FERROL, 13.—Jin el monte Secanô  
vários campesinos encontraron a allá 
joven, de rostro agraciado, en' lanien-
tahle estado de inanicinii. ' 
.Recogiéronla y la llevaron a casa 
do la nueva línea del ferrocarril Me- ,Cliando fllé condenado por el Tri- p^dadón londinense no ha leído de unos vecinos, donde la atendieran. 
tropolitano. . bunad del Sena, el fiscal le acusó de 
Visita de inspeccló-n. Iniher realizado estafas por valor de 
Kl subsecretario de Instrucción pú- 28 millones de francos, 
bliea, aeompáñado del director gene- . 
ra1 d€ enseñanza, gi.o una J o a q u í n S a n t i u s t s 
visita de inspección al g r u p o de es-
cuelas Cervantes. 
F,u<é ^Gifcido por el presidente del DtrT^Madrazóí; de 12 -a 1 y de 4 a) 6. 
Patronato y" por el director y direc- WÍAD-RAS. ÍS.—TRT.F.FONO 1-7R 
tora del ijsCabTecimiento. it • " 
. •;; T I ^ : : : ' Z Z J o a o o l B l i m l i e r a C a m i l a 
ganizaefón de los seryteiois. . ^ ^ ^ f ^ T r - H M i ^ » . ! -
P r o c u r a d o r d « loo T r i i m n * » ' -
Renuncia de Cavalcanti. VELASGO, 11. —SANTAiNDíEB 
El -•no,- Rj^o. jefe del Gabinete de n o n n n p i ñ N H C ^ 
censura de la Presidencia, ha diobo j j j y | | | j | y | | Q 
nunca a Shakespeare, y le considera Pronunció algunas palabras en.pOE 
como un autor poco eiiTretenido. Así tuguéis. 
dice el director de un teatro de Lon- Ha sido entregada al cónsul de 
dres. Portugal. 
Ayer se ponía en escena, a precios En las ropas interiores lleva la jo-
GARGANTA, NARIZ Y OIBOt reducidos, «l,a Berecüla domada». Sin ven bordada una, corona ducal. 
ComguJta de 11 a 12 (9a-niaitorio d^ embargo, el público fue muy escaso, w A A A w ^ ^ ^ A ^ A A A W A A A A A A A - v t r t ^ v w A v v v v w 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Rolojes de ibuaa datas y formas «n oro, 
plati, plaqué y níquel. 
AMOS DE ES9lL^mv<NUMEI5Q I 
a ios periodistas que el general Ca-
1 • • • • s . r r u r ^ i i . UnH..a. 
consejero de la Compañía Arrendata- r¡a ..| domingo, 13 deJ actual, a 
ija de Tabacos para el que había sido las. diez de la mañana en primera 
designado recientemente. convocatoria y a las once en segunda, 
• ' '•¿ • * * m¿t . en la sala de actos de la Escuela do > yt' 
La reun.on del D.rectono. sil;1 . , , l$ calle de Sevilla. ' -
IMI la Presidencia, y con asistencia con la siguiente orden del día: 
del general Primo de Rivera, se ha Prinu-ro. Lectura y aprobación del 
reunido a las sude de la tarde el Di- ác*a «i'terior-. . 
^ ., , Segundo. Memoria de Secretaria, 
rertono Militar, para celebrar el To7Yero. CMOUUÍ*. 
acostumbrado Cons.Jo. Cuarto. Refonna del .Reglamento. 
I.a r-ennión duró hasta las nueve Quinto. Proposiciones de la Junta 
y media, y a la salida, el general Va- directiva. . . 
. ... • , , . . , , Sext«. , Nomihramieiito de 
llespinosa dijo que hahia sido larga. vacant^s y qil0 corresponda cesar, 
porque so dedico, cas! por coinpléto. con arreglo al Reglamento. 
al examen de los presupuestos, Séptimo. Ruedos y preguntas V 
— Kl tiempo apremia—añadir--y va proposiciones de los socios. _ 
a ser necesar io que' al estudio do la' 
cúestlón dediquemos ss^ió-nes 
mañana, tarxle. y acaso por 
che; pues se preeis.i. a toda costa, tir de esta fecha, 
para primero w 
recogerlo^, cp l a , ^ 
ción 
guir, ya que para esa fecha caduca tual. 
Atropello automovilista. 
U n s o b r i n o d e l g e n e r a ' 
P r i m o d e R i v e r a , g r a -
v e m e n t e h e r i d o 
MADRID, l;i.—Kn el paseo de do-
ches del Retiro, un automóvil e eioii-
cido por la1 señorita Ana Merino, 6a 
I n f o r m a r í a n r t , atrq.peJlado al niño de doce años An-
n a c i o n a g r í c o l a y i !Z MI a sobrino 11 p e -
dente- del Directorio Militar, dejáiip-
como lo prueba el hecno de que sólo 
iiigresaron en taquilla 875 francos, 
cuando la reeaudación, a teatro lleno, 
ascielide a 7.500. 
Por esas cifras se, ve que Shakes-
pearn. el autor más glorioso que ha-
ya tenido Inglaterra, no da dinero a 
los teatros. . 
Noticias y comentarios. 
g a n a d e r a . le en muv grave estado. 
Sección d« avicultura.—Prácti- - ~ 
^ i ^ ^ ^ t Mío P e r e d a E M i 
men(e/ 86 aeJa nótable- «>ln»otor de la Cota de Leche. 
Todos los o Médioo eepeclali/sta en «nfanniedaddi 
. los g.^lureros y dep,.,ritmen- de la iníainola. 
careros o ^ t J i""'''; ,'0,,,M, l ePét :,¡,RI^' CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
en [os gallineros o parques ^^^^w^vvvvvvvvvvv^^ 
formar- VIAS URINARIAS SECRETAf 
— ~ ~ tratamiento do •« " Nota._!.a> cuentas están a disposi- . te¿ft&s ,,,„ h,.ozo n ,..„„.,¡p. 
por la ción de los asociados que deseen ropa- , . . . . , 
la no- sai-las, en el domicilio social, a par- No solamente es necesaria h 
DIATERMIA.—Moderno 
blenorragia y eus ooitipHcac'onw 
bra, sino que basta es Indispensable; JOSE 11. HOTE-l-
d e ' h i l í o esi.̂ n "•.eñ'r- 1 'estados d.- las nii-mas pueden y¡ , „ „ . [o ( . , , , , , , , ,. | a v i . a i i l o r que ésta " 
le pilla desprevenido y de antemano • ( Métoao rio I I . Ell»"vw 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a c o n s t r u c t o r a n a v a l . 
CRONICA 
jfeínos recibido una interesante Memoria y i wilioso áHj.tüji de foto-
Entre otras cosas • interesantes da a cariocer los diferentes contratos 
«yafías de la Sociedad Española do cojistrnccio Naval 
r1 
fii)ícs, cañoneros, cruceros, dcstrp: 
para varias Compafiias y vappreá 
jü la pi-cstigiosa Suciedad. 
ISn estos confíalos dgnran snmi 
v,1,>, material imVxil de fen-ocarrili 
|iara la ('onrpañía Trasatiáidica. 
| CÜa la Memoria que, atendiendo l'asi solicitudes de los .consf i ncíon-s 
liQjaács, por real orden de I I de febrero último, se han modín.'ado las 
pimas a ia ctmstrncción, de conforimdüld con las ailteraeioiies íntrodur 
'•¡das en el Arancel, si bien limitando la cifra total de primas a percibiy 
„• los diversos constructores. Jo que resta desdo luego eficacia a la djs-
IHSÍCÍÓII jnencionada, que por otra-parte no bastará para que ¡as consírlicí 
'•¡mies •inei'cantes Hiíspvndidus puedan continuar norma'lmente. 
jviia'tece la Memoria, el comportamiiento y lealtad del personal técnico, 
nd^inist i'alivo • y obrero, y da cuenta de la mairba de ¡aé \lnstituCTOTi'3i-. 
|e!43enericoncia y Pievisión para él creadas, y de ias crecidas canlñlade.-. 
C)j»: que ba conti ibnído la Sociedad a su sostenimieido. 
1 \<nr nllimo, propone la distribución de 1.882.870,01 pesetas, que com i 
lieiííifie ¡ o se lian obtenido durante el ejercicio, y fpic peí mi ten, becba.s las 
aducciones estatutarias-, repartir un dividendo de 7 por 100., eqnivaienl. 
wSSŜ : pesetas, como en. años anteriores. A cuenta de él se repartió el 3 
J(i() en l"ebrer(.). 
f^vli'a interesante Memoria señala los éxitos obtenidos por el destróyer 
uĵ sedo» y el hermoso 1;asatlú itico (Cristóbal Colón»). 
HBHQS copgralulamos grandemente úci perfecto desenvolvinre.ido de la 
nípstigiosa Sociedad, llamada a muy altos destinos en la marcha de la 
•nktóüucción na val. • . , • . .. , 
MECHELIN 
('espinado en Santander, con car-
ral,- •eb vapor «César», 
ie de Barcelona. 
El «Torrient», 
Ue ^úrdeos es esperado, con diver-
ja» tiiercancías, el vapor «Torrient» 
El «Cristina» 
Ha zarpado de Cádiz, para nuestro 
puerto y escalas, el vapor «Cristina», 
con carga general. 
Para ^argar carbón 
Eu turno para cargar carbón para 
jmístro puerto, se encuentran en Gi 
jóa los barcos siguientes: " 
^Barlovento», 160 toneladas. 
«Delfín», .140 ídem. 
«Kdurne», 200 ídem. 
aCisiie», 120 ídem. 
iflJuaniton, 110 ídem. 
«Río Sella», 220 ídem. 
Constanza», 11Q ídem. 
«María Gabriela»^ 150 ídern^ 
^Adriana», 93 ídem. 
«Soledad», 60 ídem. 
«Clarisa», 13 ídem, 
•ilevon Concihita», 210 ídem. 
"('.Oiidor», 110 ídem.. 
ijAsunción», 120 ídem. 
«Francisca», 80 ídem'. 
KkMauuel», 110 ídein,, • 
«Santiago», 90 ídem. 
«D.. (lómez», 120 ídem, 
«basalbdn-e», 80 ídem. 
«Eapaña», 150 ídem. 
La pesca de la ballena 
aiíteaíioche regresaron a Vigo, dt-
BÚ segunda salida a la mar, los cua-
irn- vaptn-es balleneros de la factoría 
é Barra. 
'Gaida uno de ellos traía una ba-
fetas cuatro ballenas arrojaron en 
Mal un peso de 120 toneladas y me-
<lifl'i api'oximadamente quince metros 
'•"la una. 
U"' estas son ya diez las ballenas 
!'-V;|l|;is pm- la Ilota de la liidnsl rial 
uáwuera. 
«Real Lloyd Holandás», 
Se^ún leemos en la (Ca/.eite de Ho-
W$P", de La Ha va. las (junaras de 
W l a nariéui, desipnés de detenido 
'X;I||''ÍI. lian aprobado la propuesta 
W. Uobierno de los Países Bajos y • 
• • • 
El «César». votado una ley concediendo una sub-
vención no menor de 5,2 millones d 
guidders a la importante Compañía 
naviera «Real Lloyd Holandés», de 
Amst erdam;. coniprometiéiiíio^e ésta a 
ímantener los servicios regúlales al 
Brasil y República Argentina. 
EÜ acuerdo se funda, entre otros 
ntotivos, en que los intereses nació-
hales demandan que se dé nuevo im-
pulso -a la mencionada Eu'l irés-á dé 
navegación, y en que igualmente' lo 
•eclaman las conveniencia- d.eJ puer-
to de A-ñisterdam y los i-eqnerimienios 
de la industria exportadora holande-
sa, ligadas íntimamente al progreso 
de la poderosa Compañía. 
El «Angelita». 
Es esperado, con carga general, el 
vapor «Angelita)). 
Observatorio Meteorológico Centra', 
El telegrama recibido del Observa-
torio Meteorológico Qentraíl, decía: 
«Tiempo de chubascos en el Cantá-
brico». • • ' • 
MoviMiento de buques. 
Knlrados.—«Castelar», de Bilbao; 
con carga general. 
..«(rijon». de ídem; con ídem. 
«Nortliguay», do Lisboa; con gaso-
lina. 
, «loiar», de San Sebastián; en lastre. 
'«Blectra del Marma», de Oporto: 
con chatarra. 
"Sair Antoiiio», de ídem: con ídem. 
Despachados.—«Castelar», para Fe-
rrol; con caiga geneial. 
«Valentino», pasa (lla-sgow; con mi-
neral, i 
«Tus .Marías», para Coinña; coi 
teja. | 
fi'ión)), para frijón: con caiga ge-
neral. 
«Iciar», para Aviles; en lastre. 
«Aiigiislo», para, San Esteban di 
Bravia; ídem. ; 
((Depnl-; Andi/' Thom:''», [jara Bi! 
baoj en lasf] e. 
Un buque escuela 
Es esperado er,! Santander un bajieó 
escuela noruego de guardias malinas 
m 
Clima de altura. Muy tónico par^ 
nerv IOOO.S. L.sl as agua» son la's üu 
lores conocidas para la curación d' 
las enfermedades del riñón, vejiga 
artritismo, e infalibles en los cólico 
nefríticos. Disuelven el ácide ú/ico 
los cálculos. 
TEMPORADA: del 15 de junio 8 
30 de septiembre. Gran Hotel, coi 
todo el contort moderno. Espléndido 
salones.—Selecta cocína. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS par 
clases modestas. 
Automóviles desde Reínosa (ferro 
carril del Norte). 
Soncilli'o (ferrocarril de la Robla 
y Ontaneda.—^Burgos. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUA? 
CLIMA DE ALTURA y CONFORTA 
BLE HOTEL, son los tres elemento 
ano enmpiletan este BALNEARIO. 
miñ D E T O R O S 
DE 
!;\ Liíllüll IU líl lililí 
. Reapar ic ión cié los au tén t icos , 
verdaderos, notables y únicos 
E L C H I S P A Y S U B O T O N E S 
E L G O Í M , 1S DE « 0 DE 1924 
4 HERMOSOS NOVILLOS, 4 
de don Manuel .Sánchez (de Sala, 
manca). 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Hoy queda abierto el despa-
cho de billetes en la Plaza de 
Velarde. 
U C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRAD* 
ruRiFí JÍDO L a E x c l u s i v a 
t/ilOO EB Sü OLASB 
fcUtTjTUYS A LA M A N T B M 
PREMUC > CON ALTAS RE0OMPBN8AB 
8XPÍDEN8B A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca M U LUCÍA (S, A.) 
M é María eoríignera (6. D.) 
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C a l l e F e d e r i c o V i a l . — S A N T A N D E R 
FÁBRICA DE APARATOS DE PESAR, DE TODAS CLASES 
.BASCULAS, portátiles, de hierro y de madera, para comercios, minas, fá-
'n^is, ferroorriles, etc. 
BASCULAS, especiales, para pesar barricas, sacos y ganado vivo. 
nJENTüS BASCULAS para carros, camiones y vagones de ferrocarril. 
FABRICACIÓN ESMERADA Y PRECIOS ECONÓMICOS 
.4 . 
no puede, tomar otro ali-
mento que el .pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico'que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su v alor nu-
tnüvu, y el niño simtirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
años el famoso rccpnsü-
tuyente jarabe de 
AVISO: Recliace todo frasco <̂M: ao lleve en !a etitj¡i:t3 csterío 
-niPOFGSFlTOS SALUD enrojo. 
CALZADOS ELEGANTES Y EGONO 
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
L A C O M A 
N e c e s i t a o f i c i a l a s y a y u -
d a n t a s . 




De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE PESQUERA 
La carretera de Aguayo.^ 
Otras noticias. 
3 veces (os pueblos, sumiidos 
ímbi'ente de' indiforenc'iá por 
del alcance y verdade-
ra ftnalida-J de las cosas, no procu-
ran poner lodo el interés necesario 
para eonseguir lo que h& de ser la 
âse de su porvenir próximo. En ei 
: ij'e i'-v ^"b'jyo. la única Dase para 
un porvenir ventajoso, está en ia 
onstrueción de la carre.tera que pon-
drá en comumeación a Pesquera con 
dicho valle. 
De sobra sabeirids todos los tn'cal-
••nlables beneficios que reportaría es-
"a construceidn, puesto que se expío-
darían el caudal de energías que sus 
n vi,.i;;;fíi;i, • 'eiiciemiii;, y se construi-
rían, no hay duda, ,los herniosos sol-
os de agua existentes 'en todo el va-
llo, y que sin una carretera será im-
unsiliie su realización. 
Ksíe valle, sin más vías de comnjii 
•ación que las trazadas por la pro-
pia Nalmale/.a, pasa por srtuaéióneí 
antó'iugnÍKiiii.'!«, sobro iodo en el in-
ierno, cuando ostán , cercados por« 
tna copiosa nevada, y ven la hn.po 
si.hi liilad dé adquirí i' A'ívercs para 
5us habitantes y sus ganados. Y es-
G es el día que aún permanecen en 
e -ueño letárgico ane se llama inac-
h'vldad. ¿No es triste permanecer en 
^ste ái&laimentd? ¿No es más triste 
iiin que sus habitantes permanezcan 
'iidiferentes? 
Más de una voz, sí, han estado va-
rios ingenieros trazándola, pero has-
ta la feclia nada hemos podido ave-
riguar en relación con su construc 
ción, y sí habremos gastado unas pe 
setas... 
Yo os invito, vecinos do Aguayo, a 
que os unáis todos, y trabajáis con 
fe; no tengáis duda, que con unión y 
civismo, cousiguiréis justos anhelos, 
vuestro seguro porvenir... 
—Verdaderamente solemne promete 
ser la fiesta religiosa que el próximo 
domingo- se celebrará en ésta, orga-
nizada por la Asociación de las Ma-
rías de los Sagrarios, para conmemo-
rar su fundación. Por la mañana se 
releibrará. ia misa mayor cantada por 
el coro femenino, que como síémpre. 
lagroso Santo han sido trasladadas 
nara el domingo, 15. , ' ' i 
* En este día, a las diez de su ma-v 
ñ)a;na, se celebrará misa, solemne a 
toda orquesta.' , , , , 
VA coro estará compuesto por IdS 
..rlVonistas» «Voces Cá.nla.bras.. y ^ 
sagrada cátedra será ocupada poi 
uno de los mas ciocuentes oradores 
de Santand'er. , • EL CORRESPONSAL-
NOTICIAS OFICIALES 
CABEZON DE LA SAL 
¿Qué pretenderiariT 
Anselmo Abascal RutZ, de 28 años, 
veri no de Casar de Periodo, ha de-
áunciado a la Guardia civil que, avi-
• iwr nn curado, de. 14 años. Ob-
servó que dos individuos andaban por 
el (ciado de la casa, por lo que ar-
mándose de una escopeta de dos t i -
los hizo dGS disiparos contra dichos 
jnlilr^iii'-tn'. is, sospechando debió herir • 
a alguna - on la carga de pcrdig.oiios ' 
que eitípleó.; ; v 
ue lixá gestiones practicadas, pan -
•<• deducirse.qíie los sujetos almlidos 
se proponían, pasar la noche en el pa -
jar de la casa, pues asi lo oyó decir 
un Carniicero que los vió por la tarde. 
Hasta ahora se desconoce el para-
dero do olios. 
dclcüará a:l auditor io con su nnpe-
G ASTRO-URDI A LES 
Paso obligado de los automóvileá 
para Biilbao, San Sebastián, Vitoria 
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta 
El sitio más céntrico y de mejore.4 
vistas. 
TINTH 7I(MT« 1 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MiCJOR EN SI) CLASE 
CKI.-Í otiHí M i«jeiri>H oitecault. 
^rod'uctoí» refractarios: Grep d*» t 
iae fonmae y dimensiooieis; piezas pt 
ra etaneamiento (basas. ftifoTí*», t»« 
útero», m 
Jabón HIP.—H!p en colegios. 
- VWVWVVWV V VVWVWVVW VVV V « VV̂  v w>, .'V v \-vv. 
LOA a>iu<ti/><(eito8 no ds^en ¿uíassa 
'latlvamem» por lo «us «» isa i lp 
Bino pr-' IB faa «toarían-
ca-ble estilo y sonoridad. El «onnion 
estará a cargo del virtuoso párroco 
de Fresno, quien disertará sobre la 
vordadera finalidad de 'as Marías de 
los Sagrarios. Por la larde el rosa 
rio, haciendo uso de la palabra e] di-
rector y fundador de las Marías don 
Anselmo Braciho, cuyas dotes ora-
torias son bien conocidas de todos. 
Dcspuiés la procesión por el pueblo, 
a cuyo paso se [evantarán artísticos 
arcos do dores, que formarán las be-
llas señoritas del pueblo. 
De Cañoda, A Id uoso, Viílapaderne. 
Somlbaaié, Lantucno, Santinrdo, Río 
seco y los Aguayos, conclu i r á n to 
das las Marías, como igualmente ía 
mayoría de sus habitantes, por lo que 
es do esperar une ese día está con 
curridísimo nuestro pueblo... 
—Son varios los veraneantes que 
han llegado ya a nuestro pueblo, di-
sensos ' de aspirar a pulmón llenr 
nuestros salutíferos aires. 
De Bilbao llegó el capitán do Se 
puridad do aquella plaza don Ange 
González, y su sobrino Manolo, y o,1 
aventajado perito mecánico don .ln-
lio Urgoity. Do Valladolid. y déspüéf 
de obtener unas brilla ni ísimas no 
tas, é] culto estudiante de Magiste-
rio don Emiliano Hniz. 
iSean bienvonidos tan distinguidos 
\ lajeros. 
EL CORRESPONSAL 
Pesquera, 13 de junio de 11)24 
* *' * 
DE CABEZON DE LA SAL 
La ñesía de San Antonio, 
La funciones r-eligiosa-s do tan mi-
La Compañía de los Caminos' de 
E-fierro del Norte de.. Esipaña saca a 
'onenrso ol transporte por vía marí-
nma do 18 a 20.000 toneladas .men 
•ualos de carbón menudo, cribado o 
galleta, on vapores de 3.500 a 5.000 
"pneladas de carga, desde los puertos 
ie Musel y San Juan de Nieva, indis-
intamonlo, a los de Valencia, Tarra-
gona o Bancelona, según so señalo 
)ara caria viaje y por cada vapor, 
'eside 1 do julio hasta 31 do diciein-
u-e de 1924. 
La Agencia Comercial do la Com-
añía del Norte, on esta cindad, que-
"a encargada de informar a los que 
éseen tnmar parte en esto concurso, 
especio de las condiciones y roquisi-
nocosarios para concurrir al 
• ni sino. 
proiposiciones deberán 'sfer re-
•«'•tidao. eti sobre cerrado y lacrado. 
•I «eííor secreta rio de la Dirección 
• 'a Comnafl.ín ilel Nmdo en Madrid 
Estación del Principo Pío), antes do 
'as diez y ocho horas del día veinti-
i rés de junio de Wi í . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Hhorros establecida en 187^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEM BOLSADO: 2.500.000ptas 
m N D O DE RESERVA r 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
r-o, Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, Santoña. y San Vicente de 
la Barquera. 
En instaiaciún: Espinosa de los Monteros 
Baicu miai: Banco de Torraiafega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda J 
extranjera, a la vista, interés va-1 
rifthle. 
CAJA DE AHORROS: Disponi- • 
ble ala vista, 3 por 100 de interés | 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semístres. . 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para Sos 
contratos formatiz^dcs a nombre 
de un solo titular. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR DEL REY, 
ASTILLERO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA a AL, LAREDO, LLANES. 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONPERRA-
DA, RETNOSA, RAMALES, SAN-
TOÑA, SALAMANCA Y TORRB-
^ LAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la nr-ta 3. 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Piéstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de ca n-
bio de las mismas, Cuernas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con 
versiones. 
Cajas de seguridad para par 
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-, 
^nica: MERCANTIL. 
b a l n e a r i o d e U é r g a n e s 
SANTANDER 
Instalación Unica en España.-Ferro-
carril a Saiitander.-Telégrafo.—Giro 
po^tal.-Garage.-Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
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Bxterior (partida).. 
Amortlzable 1920 P. . 
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rio 4 por 100 
Idem Id. 6 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de Espada 
Banco Hispanoamerlcanb 
Banco Español de crédito 













Norte 6por 100.. o. 
Blotinto 6 ñor I C O . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 







Francos suizos >.. 
francos belgas 
Ipdroekicfei i;1:! Española^ 5 por 100] 
84,50. 
-)IA 10'mA l : ; Idejn ídc-iu,- ü |•«•.•• tOQ, 'X, 
Altos HOIIMJS de Vizicsya, •> por 100 
l ibro, 93,75. 
Segunda parte. 
liai 'lalih's de la npcrcla «Hijnno al 
aattor»' Aloftsb-. 
((Aindaliirían. si i i t lc si li fó-aica, a) 
<•!)(> ronda») 1>) «En las Sa l inas» , c) 
«Éb la fci'¡a»i: -roha ,•. 



































































































Anior t izahl i ' lOlf , a 95,15 por 100; 
pesetas 5.000. 
Nortes, pr imera, a 05 por 100; pese-
tas 5.500. 
Ai izas, a 92,10 por' 100; pesetas 
15.000. 
ValfMKManas No i i c 5 por 100, a 95 
por 100: pesetas 1.51)0. 
Vieasós Í02í; a 97,85 por 100; peso-
tas 5.000. 
Expío rad©res.—A l!i ñ a na. domíñgo . 
a los mmé y m 'dia é"A p'ürito, sé 
c o n t r a r á n en la i l á i - c n a fle Nueva 
M o n t a ñ a , de nni fnnn !; ecpiiipo coni-
pleto, capote cu l i a n d o i m i y comida 
<:¡e todo el d ía , para sal i r de excur-
VfC\V tus exploradores que integran 
esta tropa. 
El grupo m a r í t i m o , desde m a ñ a n a , 
o s a r á funda y pan ta l rn blanco y ma-
l i n e r a de verano. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depós i to del 
amortig-uador patentado -
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depós i to . 
H o v e d a d e s p a r a r e g a l o s 
P E R L A S L l KA 
Platería y joyería de- L . Corcho 
Paseo de Pereda, 1 .—(Meta lú rg ica ) . 
VVVVVWIÂWVVVVVVVVVVVVXVÂAAAAAAAÂ'VVVVVVV» 
WWVVWVWWWWVWWWWWv l'Ww w vv 
L a excursión obrera a Bilbao.—Pa-
ra ciiMorinmento dé todos cuantos 
c o m p a ñ e r o s y amigos se han inscri to 
pn las listas de esta exc lus ión que or-
ganiza 'e l Sindicato M e t a l ú r g i c o Mon-
fañc<, adv^rtiznOa i todos que el pre-
ció defihiitivo es de diez pesetas, pu-
.r'"' dispoii"i- lanihiiMi de ü n cocl.io 
di segunda por si fuera necesái ' ió . 
Cocino tietííflníos que fó«$f én cuenta 
Ja escasez do mater ia l de la Coirapa-
i;ia, püj ser ta épocá de mayor servi-
^ •1 i'IIMIS l a m h i é n qne la p ró -
xima si tkaní t que t i a - á ccirado e! 
I 111)0. 
i-;i ' " í - r e t a r io general del Sindicatu 
Metalingii-> MolftBfLéSj Bruno Alonso.' 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas.... 
Norte 
Aleantes . . i 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






























L a Cantíad de Santander E l mo-
i.vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
;.íué el siguicnle: 
O n r ' í l a s ( l i ' i : ihnidas, 703. 
T r a ú s e u . i t e s quo h a n inocibido a l -
bergo , )N. 






















Banda municipal—Programa de 
las ninas qüd ejecúi ' i rá hoy la Randa' 
nijünicipaJ, desde las O'cno y media, 
en él Paseo di ' Periida. 
Primera parte. 
'cl.agarlijillDo, paiso-doble:; M a r t í n . 
, ^Concierto de c a i ¡uetes», Werteg. 
.Raipsodia morisca de la ó p e r a «EJ 
Cid», Massenet. 
^ ™ ! l í PEDIO 1 H M i l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzaml la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E l . . 1-25. 
D E B I L B A Q 
Acciones. 
Raneo de Rilbao, 1.715. 
Raneo Esipañol del Río de la Plata, 
a M 
Fmroéatr i ] dr i,a. RoíHa, ITO. 
Hid roe l éc t r i ca IC&pafiola, l ió . 
Minero S i d e r ú r g i c a de PontVrr ada, 
a 30!). 
M a r í t i m a U n i ó n , 202: 
Altos Hornos de Vizcaya, li?0. 
Un ión Resinm-a ICspañola, 1*97. 
Un ión E s p a ñ o l a de Kxplosivos, 371. 
Obligaciones. 
Foric ' .-arril ilel Norte de l-lspaña, 
6 por 100, 101,35. 
diez años p r á c t i c a en Madr id , cono-
ciendo bien la d r o g u e r í a , para San-
tander o pueblo del mismo, se. ofrece 
urgvii leiuenle; poqniísimias pretensio-
nes, soltero; .escribir J . M. Paz, Don 
Pedro, 15, M A D R I D . 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to . 
AMG3 D E E S C A L A N T E , 10. 
NORTÜ 
Santander a Madrid: mixto, a lat 
7'5; correo, a las 1G'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'3(-
y 9'29. 
A Eárcena: lO'SO, 18^7 y 10'24. -
A Heinosa: 12'b6, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y sábados) . 
Santander a Rárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15 
14'15 y 17'5. 
(Este, tren admite viajeros para 1̂  
l ínea férrea de Castro Urdiales, cor 
trasbordo en Traslaviña, y el de laf 
8'15 también los admite para la l íneí 
de automóvi les con trasbordo ei 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las i r 5 0 
IS^S y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga 
nes: a las G'W (sólo basta Orejo coi 
viajeros), S ^ , 12'20, 15'10. 17i 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8,23 
9'21 (procedente de Marrón) , 12'2¿ 
15'28, 18'23 y 1V2(}. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50 
l l ' lO, 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49 
I S ' l l , 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11'20 
14'35 y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las ü'bh, 
13 08, 16*22 y 20,09. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca 
buérniga) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'5€ 
y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'2f 
y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las le'lB 
Llegada a Llanes a las 20'J5. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11*24. 
De Santander a Cabezón: a las í l ' U 
y 1&'10. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 2 r i J . 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 
y 13'50. 
Meeadas a Santander: a las 9'2? 
y IB^Q. 
Los jueves y domingos bay un trer 
que sale de Santader para Torrelave 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San 
tander a las ir45 . 
Los domingos y días festivos circu 
lará entre Santander a Torrelavega.. 
saliendo a las 14'30 y otro de Tórrela 
vega a Santander, que tiene la salidt 
a las 19'20. 
Linea de automóvi les de Ontaneda 8 
Burgos. 
p á ú d a de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Rurgos: a las 16'30. 
i , 1 9 0 1 ? I n e r -
z i p a r a B o c a s d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo coi 
los gruooa electrógenos! 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las'mejores,'por su finura; y limpieza'/laslde 
laSFábrica l a A . » G - E W T I N A 
C a l l e * d e M a d r i d ! , n ú m . 7 1 . - ¡ S A N T A N D E R 
A H X V l ••MBKAIi TARA MSPAÍA 
raaMo d t • • r t d f l 21.-8ANTAHDEB 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pkito dc'l dia: F l é r ñ a de ¿"éiídé á ta 
.M¡iiin\*!in;t:- " ^ . . 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
M O N T A Ñ A ^ 
C a l i d a d s u p e r i o r . - P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
os pedidos a los a l u c e i i i s í s s o s Is 
N U E V A M O N T A Ñ A 
Salida de Rurgos: a las 7'45. 
Llegada a OTitancda: a las ^^Q. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Perico del Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 5 y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Ldegada a Ontaneda: a las 6'50. 
Salida do O n í a n r d a : a las 4'30 do 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 0. 
WvwrtM̂ rtAiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
En los RCdintorisías. 
Solemno novena a la Virgen del 
Perpetuo Socorro, del U al 22 ^ ' esto 
mes. 
Los ocbo primeros d ías , por la ma-
ñ a n a , a las ocbo, misa de c o m u n i ó n 
con ó r g a n o y ejercicio de la novena 
P o r l a tardo, a. las ñ^pe; fuíieidn 
solemne con es tac ión , i'osario, ejei--
c ido de la novena, scimrui y resoixa, 
l",l n,lt¡ino d ía , por lá i inmana, m i -
sa de comiunióii genrra l a jas seis y 
media y a las ocho y inedia mNa so-
lemne a las diez y media. 
Por l a tarde, a las siete, función 
solemne de. despedida con p a n e g í r i c o 
de, la Vi rgen , ejercicio dé la Novena, 
leotnra de favores y i-eeMniendaciunes 
solemaie a g r e g a c i ó n de IIII.-V JS Att ' l i i-
eo í r ades , reserva y besamanos do la 
Virgen . 
ILos sermones e s t a r á n a cargo del 
reverendo Padre Vilkis lada, r éden tb -
rlsta, de la reá idéñeiá <lé P a m p l i n a . 
En la Iglecia tlel Carmen.— 
F u n c i í n mensual de la Co-
fradía. 
M a ñ a n a , tercer d.¡mingo d.- mes, ce-
lebra la Cofradía del Caimen éü fun-
ción mensual con los siguientes cul-
tos: 
Por la m a ñ a n a l iabrá misas de co-
n i u m ó ñ general a las seis y media y 
ocho. 
L a función de la tarde se c e l e b r a r á 
a las siete con rosario, .sermón, ejer-
cicio del Corazi ii de J e s ó s , p ioces ióu 
con la i m á g m de la Virgen por las 
naves del tem.plo y bendición con el 
S a n t í s i m o . 
Cuantos asistan' a la función de la 
tarde p o d r á n ganar indulgencia pie-' 
i iar ia . . 
Se suplica a los Cofrades d&l Car-
nen no dejen dé asist í ' - a estos cul-
os ostentando el escapulario exterior; 
Adcraci n nocturna 
Ésta noflie v e l a r á a J e s ú s sacra-
iiojilado en la Santa iglesia Catedral 
i) turno cuarto San lünetei-io y San 
Celedonio, 
vvvvv,;'VVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVVVV̂ ^ 
P O R B O C A D E O T R O S 
mudos por su constructor, el famoso 
ebá'iiisla Carlín. 
Kn la misma subasta, un tocado* 
Luis W . díi . : i i i i)a y palosanto, l l e J 
a veud .'-r eii 1.400 guineas, u <L 
cerca dé 50:0(10 pesetas. tía 
Dioses de carne y hueso 
L a Sni-i.-dud (le ('..•ografía de HoL 
siugfors acal.ia de hacer el censo ¿ó 
Lo§ dioses que viven, en forma car' 
ípp , en nuestro iflaneta. Hay 
menos que veinte, comenzando ^ 
Tseng-Tin-Sze, jefe de la religión T o L 
ta, cuya familia conserva el poder di. 
vino desde hace más de mil años 
L n . Mongolia bay ocho dioses vivos 
llamado Cygneses, y des diosas, iia': 
minias Baric-ús, cuyo nacimiento coin]. 
cido con la íyparicióu en el cielo deí 
apeó iris. 
Los que en este caso asisten a una 
oarturienta, dan grandes voces, con. 
glegan al pueblo y desde este moniét¿-
tO el recién 'nacido es declarado dio* 
y adorado como tal. 
No hay que hahlar del famoso Da-
lai-Lama.. el dios del Hibet, pomue 
es El niis Cpnp'cido; pero se ignora efû i 
allí míSmOi en el macizo moutafidéo 
íine s-para Camliodge de 'Amam, vi. 
ven dos dioses: el Rey del Fuego y et 
Rey del Agua, adorados por el pu^ 
bíp, y a quienes el soheraaio de Cam-
hodge envía todos los años suntuosog 
regalos. 
Los matabeles adoran al d i o s ' n ^ É 
Mlimo, que vive en una c a v e r n a ^ 
sus vecinos, los maabonalas, prestan 
ar.naiiiirnto a un viejo deerfépito que 
llaman el dios León. 
;Los d e m á s dioses vivos se encuen. 
tran eu las islas de Polinesia. Lo que 
earanenza a lodos ellos que viven sin 
trabajar, y algunos son tan e x ¡ g < M 
que se hacen ofrendar sacrificios hu* 
manos. 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
N u e v a l í n e a d e l M e t r o -
p o l i t a n o . 
MADRID, 13.—La nueva línea del 
Metropolitano, desde l a Puerta d^ 
Sol a las Ventas del Espíritu Santo, 
¡se ¡inaugurará oficialmente mañana, 
.sábado. 
L a inauguración para el público 
tendrá lugar el próximo lunes. 
f^vvvvxwwvvvwvvwvvvvv^vvvvvw^ 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda—Tcjnporada do va-
C O S A S O I I F P A ^ A M "!'y, ^-ihado, 'i'oiiriiée americana, a 
O W O M v J M U L - I las siete y a las diez y inedia, proyec-
ción de una película, Luisa de 'for-
mes, The Olivvays, hermanas Obiol y 
Rosine. 
Muebles a peso de oro. 
'Eh una subasta de - muebles an t i -
guos, colebrada en Londies, los seño-
res Duveen Bivilliers. famosos a n t i -
cuarios, establecidos en Hmid Streed, 
llegaron : i | ipagar por dos crmodas, 
estilo Luis X V I . la hermo-a caididad 
de Vt.7(){) l ibras estmlina1--, cerca de 
500.000 pesetas al camiiio acinai . 
Estos mlagníificos muebles e s t án fir-
Pabellcn Narbcn.—.S. A. de Espec-
tácuíos. 
Hoy, sábado, desde-'las siete, «Alma 
sereha», por Rlanche" Sweet y ((Calva-
rio de pacifista». 
Muy pronto ((Viaje a Madrid de 
Sus Majestades los Reyes de Italia». 
S e r v i c i e s d i r e c t o s d e I t 
e o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, d« G1" 
Jón el 20, de Coruña el 21, para Hatana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pa:'a Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ed día 10, de Valencia él 11. ^ 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para L a Palmas; Santa Cruz de Tenerife, Saa-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callaí. 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádl? 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho va)por, llega a Cádiz otro que sale áe 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la ArgeaStóa. 
LINEA A NEW-YORK. CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, W 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para iNew-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, deniá* 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, <IU 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, V&1 
todos los de escala de esta línea. >. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y-' en pasajes de ida y vy61:*' 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen 
lada la Telegrafía sin bilos y aparatos para señales submarinas, estando a 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y ca:P t ' 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se nianu * 
nen a la altura tradicional de la Compañía. .y 
Rebajas en los fletes de exportació.i—La Compañía hace rebaja de 30 P 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene esta ^ 
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultraínar ^ 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación 
los artículos, cuya venta, como ensayó, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de _ reg) 
cios combinados para los principales uertos, servidos por líneas regui» 
que le permite admiitir pasajeros y carga para: MnzaiO-
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, MÔ  
bique, y Capefown.—Puertos del Asia Menor. Golío Pérsico, India, ^u7Ítlj1ir 
Java y Cochinohina.—Australia y Nuev Zelandia.—illo lio. Cebü, ^^-.J^ore, 
y Vladivostock.—New Orleans. Savannali, Charleston. Georgetown. j^rte 
Filadelfla. Boston, Quebac y Mont re al—Puertos de América Central J 
AmArica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California.— 
Arenas. Coronel y Vaiparaísp por strecho de M a y llanca. 
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gsrv ic io r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
P R O X I M A S S A L I D A S I ^ L M p T C O | E 
E l 1 2 d e j u l i o , e l v a p o r " X " O 3 L B I E S 3 3 O 
m'AcMQ agosto, el vapor HOLSATIA.. I , , / , , . Z M 
|"lG de septiembre, el vapor T O L E D O . ¡ | E119 d^ctubre, el.vapor HOLSATIA. 
Idmlüspdc carg:» ">as»jeroa de prlmerm y segonda clase, segandu ecoaómlc» y tfl-cer» clsif; 
PBECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana 'Pesetas 400,;;:., 
(incluidosimpuestos) (Para Veracruz y Tampico.., — 4'[S,6Q\ 
Hitos vipores están construid fz con todos los aaeiantos moderaos y son da sobr» conocidos ^ot 
^ g é r * a o trato qne ea ellcsírecibí»» los pásajeros de todas laslcartegorí»'. LWvá^JrQédiííO?, «a-
cocineros ^spaSolei. 
atores. Visillos, Cortinas, Oa 
rorías, Colchas, uabiuetjS y 
teda clase dé CortinajeF, fabri-
cados a la medida. 
Especialiddd en bordados pa-
ra la confeci!Í6n. 
Pe pasa HÍ mut str>vrio a ('o ni 
cilio, y nô  orcirgam os de 1> 
colocación 
Éte refe rman v vnelven fracs, 
smoKins, ganaromas y nuifor-
mes, i-eríección y ecpHoraía. 
Vi2e]ven«e erales ygabanes dos 
deíQüItNCE pesetas. 
lVi<>HErl", mira. iy. seírnneio. 
ANTISAKNICO MARTI, el 
úaico que la cura sin baño, 
Venia señores Pt'rez del Jfólir 
no y Día'/ F. y Calvo, i'.lancu, 
15.,Sus imiiaeiones resultan ca-
ras, ^eligrpsas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre AKTTSAÍ • 
NICO MARTI 
A m u é b l a c i o 
o sin amueblar, alquílase piso 
de un hotel en ..Mabaño. 
Informar;.! la Admin istración. 
i 
e n e s c r m i r 
d e e o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
h a c e r p a r a e l l o . 
re l m MÍ\Í y m m 





Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bromen j 
Efltterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa 
iay Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase dé carga para 
fiambur^o, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direetc 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus.c nsignatarios 
S U E V O oren»rRáo eomuniB-
to de eienelft de anís. SustitQ' 
con graa •eatal» j l j l c a r - i 
t)un»io eartodos susllBoiT-C»]» 
0,50 oeseíftf. Bicarbonato df 
i3«A parÍElmo. 
dt glicero-fosfato de cal di 
SREOSOTAL.-Toberculosl», 
! catarro crónicos, bronquitis y 
¡ debilidad general. — Precio: 
18,50 Qesetai. 
OB?OSITC g DOCTOR BENEDICTO.—Sam Bernardo, I I . -
MADBJGD. De venta en las principales iarmaclai de Bipafta. 
8n Santander: P E R E Z DELMOLINO.-Plasa dé las BseSiUe 
SAMSiARA. 
y 
1.—TELEFONO »1 SANTANDER 
C O M P A h I A D E L P M F I C t 
s e s , 
m m del Casial de P a n a i n á . 
tt^mensiiíiilcs de, SANTANDER para HABANA, COLON 
,, 1 'AXAMA y puertos de PERU y CHILE.-
22 de JUNIO saldrá de SANTANDER el magnífico 
rápido vapor 
tómit ^.Pasajeros de primer. , segunda y torcera clase, y carg; 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Pffliera clase.—1.5UÍ5Ü pesetas, incluidos los impuestos. 
gP^da cla^e— 850,5(» íacm, ídem, ídem, 
«roerá clase.— 4üÜ*0U ídem, ídem, ídem. > 
^ «íguientes salidas las efectuarán: 
'^n^i'-aa, sacerdotes, compañías de teatro y en bi> 
tea de ida y vuelta. 
^ -3 yapi^res, de grau porte y comodidades, pai 
^ • F a c c i ó n á&l pásaj'é hispanoajnericano, -han sido dot* 
• U ^ ^ i <•>• (i- primera, segunda y tercera clase, d 
!croa y cocineros españoles, que servirán la comida al es 
los,, tdo español. Llevan también médico español. 
rt3Cros t€rccrá cJase van alojados en camarotes ce 
I . ^ Uos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
feíf l0S comedores y e&paciosas Oubicrtas de paseo. 
tij. '^ffJI'Rse d¿ iníormes, dirigirse.a sns flfleníes en Saníandei 
W e l a s t e í f e c l i e a . - P a 8 e o da P a r a d a , 9 . - M i \ 
P I N A T A L L A D A 
H? do-tallar, biselar y í-estaurar toda dáse do lunas 
05 de formas y medidas que, se desea.—Cuadros 
grabados y-molduras del país y extranjeras. 
'^MU.—Amóa de EscaJanto, i . — f ^ i f A . * - n 
' ^ ¡ t e m e m W í H t a » , 22.. 
L I N E A A C U B A Y M É U I C Q 
E l día 19 de JUNIO, a las tres "de la tarde, saldrá de SAN-
JTANDER-salvo contingencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 386, más 14,35 de impuestos.—total, 4000.35 
Veracruz.—Pts.436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60 
JTampico.—Pts. 436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L Í N E A A L A A R G E N T S N A 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, ádniiitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, 
Montovideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dea-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍNEA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
E l vapor 
sa urá el dia 28 de .lUXlO de La Coruña para VigO; Lisboa; 
(facullativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO paja 
Cartagena, Valenfia y ISarcelona y de este puerto el día 
8 para Poríi Said, Saez, Colombo, Singapore, Manila, 
Hong-Ko.ng, "V'^kuliama, Kobo, Nagasaki (facultativa, 
SlniMjhai y *íbugrK<)íi^, admitiendo pasaje y carga para 
diebos puer'os y para otros puntos para los" cuales baya 
estanlctido suvieds regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—TeSéfono, 63—Direc-
ción teiegrátlca V telflfónir.n: nr-r orriTr^ 
primer piso, tem-
porada v e r a n o 
sitio céntrico. Informará esta 
Administración. 
NUEVO 
> al conta 
do o a plazos, vendo. 
niETilÚCA. Muelle, 1, informarán 
buen ostablc-
ci miento y 
liospe'iería en el mejor sitio de 
la carretera de Oviedo, próximo 
a Cabezón de la Sal 
Informes: Manoel Fernández 
MÓri, «La Alhóndiu'a», paseo de 
Pe-eda, 32, Sfaatander. 
S E A L Q l l I b H C H M L E T 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes en esta Administración. 
Aiiiiitóóii v reparación de y m m . 
Atendiendo rápidamente5'^! 
los pueblos. 
Avisos, T l i ^ D A «LA IDEALK 
SAN FjiANOISGOr^l—— 
Agencia de colocaciones de sir 
vienta", amas de cría, señori 
tas de compañía, dependientes, 
oñciaías sastrería, obreros, mo 
zos,.7/ todo el qne tenga nece-
sidad de colocarse que cónsul 
té con 'esta agencia- G-arinpn 
dia, -i, a.0' ís^iiíéÜa !. Téídlbin 
•^4ft-Moras; do ü a Iv.d^- '¿^6-
G r a n d e s Y a o o r e s C o r r e e s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San* 
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OHeans. 
PROXIMAS SALIDAS FJJAS DE SANTANDER 
EDAM, el 2 de julio. 
U-.EKUAM. el 23 de julio. 
SPAARN1'AM, el 11 de agosto. 
MAASD.A'M, el 3 de septiembre. 
ED'AM, el 24 de septiembre. 
CE1?¿D4M. el 13 de octubre. 
RYNDAM el 19 deoctul.ro (viajo extraordinario). 
^PAAH^'^M , el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
D S S T I N O 
HabRBft ••!«*•• 
Veracmz.i i i . . 
Tampico.. • 
Ntteva Oi'leaas 
í.a elaii V oeoiómlti 
Pts. 1.225,0C PtH. 850,00 Ptf. 424,03 
1.350,00 t» 925,00 » 462,76 
1.475,00 » 970,00 » 462,75 
1.600,00 » 1.050,00 .» 610,00 
Jgn estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuetfa con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los cámaro.-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS v U ATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS y de magnífica i-iMioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia <con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de iníormes. dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCÍSCü GARCIA, Wad-Rás, 3, 
principal.—Apartado de Correo?, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRANCAr.GJA.—SANTANDER. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
VigOj de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guérra, y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HACAKSE PEDiDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agenle en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SA -TANí)ER , señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de ia Sociedad Hullera Español,-.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
N o v e d a d e s en p a p e -
í e s p intados p a r a h a -
b i tac iones y c r i s t a l e s 
Dropcifii j PcrluiiHTiii 
fllametia Prürera, R--Te!. 5-B7 
Muebftmi 
_ nuevos 
-Casa MARTINEZ.—Más barm 
tos, nadie. Para evitar idiudas, 
consulten precios. Juan <!• Ha* 
nrera. « 
r a REI pfi MOLINO se vend* 
rADnlbA en el Dueblo de Maz-. 
cuerras, con buen salto de aguai 
a propósito para alguna ludas. 
tria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RTOS. CotOATcAo. — Tarralavami. 
amplio y b'en si-
tuado ínfo man, 
Rubio, 2, 3.0,d( reclia. 
M M s m i s as 
UN HOTEL, desakjuilado, un 
NunnuK- ü. *jiIoriuta': iNuinuü-
cia, 7, 1." 
DANIEL G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 9. 
D r . P é r e z O r t i z 
(OS LAS CLÍNICAS DE ALEMANIA) 
Especialista en las enferinei 
dad es del estómago y niños.— 
Medicina general.—Cura radi-
™| de hemorroides, sin opera-
ción. 
Maza del Soí. 1.-Torre!avega 
Pídase directamente a la fá-
brica L A COVADONGA, 1 # 
r'edas. teléfono 15-04. 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica suela, box-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase'de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas] de ^transmisión.—Elegantes artículos da 
piel. • , 
Compra cueros y pieles do montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
0 3 3 X J A 
t e r c e r a p l a n a 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
i F I G U R A S D E * L A P O L Í T I C A F R A N C E S A 
U n c a r t e r o m a t a a u n 
m a e s t r o d e o b r a s . 
M A D R I D , 13.—iA las nuovo y cuar 
í o <le esta m a ñ a n a , se reg i s t ró un 
Bangrierito suceso en la calle de Se-
go\:a . 
lEn la casa n ú m e r o 3 de la calle de 
Juan Duque, habitaban el cartero 
¡Víctor González R a m í r e z , de cuarenta 
v mi anos do edad, y el maestrOy de 
obras Cipriano Pintos, de cuaienta \ 
BCis. 
Deside hace bastante tiempo todos 
Jos vetinos de la casa se hallaban dis-
gustados con el casero, el cual h a b í a 
ai)tftuia.do subir tos alquiieres. 
iC.apiitaneados por el maestro de 
o b í a s , entablaron recurso, que gana-
ron . 
P o r su parte, el cartero Víctor se 
l ia l laba del lado del casero de la ca-
sa y del portera, lo cual le b a c í a te 
Der"' frecuentes discusiones con todos 
los vecinos, en par t i cu la r con el m a e í 
t ro de obras. ; 
Esta m a ñ a n a , Cipriano Pintos so 
l í a de su casa con d i recc ión al tra-
bajo. 
iDetrás de él sa l ió el cartero Vio lo r, 
a l c a n z á n d o l e en la esquina de la Ga-
lle de Segovía . 
S in que mediase una sola palabra, 
d cartero sacó u n revólver y abalan-
z á n d o s e sobre su contrario, le dispa-. 
r ó un t i ío , h i r i éndo le . 
Conducido el maestro de obras a la 
Casa de Socorro sucursal de! dis t r i to 
de Palacio, se le ap rec ió una herida 
en la rogión precordial , a causa de Ib 
cua l faJíeciió a los pocos momentos dt 
dngresar. 
iKI cartero ha sido detenido. 
A l conocerse el suceso en la calle 
<le Juan Duque, se ha producido gt&b 
in idignación entre los vecinos. 
El día de San Antonio. 
M. PainJevé , candidato 
ra, derrotado Guando i 
c re ía en su t r 
a ^.ep'ubli-
el mi ini l i 
mío. 
T e l e g r a m a s d e f e l i c i -
t a c i ó n . 
Con mot ivo de celebrar su fiesta 
o n o m á s t i c a el insigne estadista don 
Antonio Maura , ayer se cursaron los 
siguientes t e l e g r a f í a s : 
"Antonio Maura.—Lealtad, 18.—Ma-
d r d : 
Centro .Manrisla Santaiuier fel ici ta 
a usted /cárifijosaaaente en este d ía , 
rei terái i idole iincondi'c.ional ladhesh'ín. 
—'Presidente, Fernando Quintana I.» 
• « « 
«Antonio Maura.—'Lealtad, 18. 
Éin nomlbre Juventud Maur i s fa de 
Santander felicitóle e í u s i v a i n nite, 
re i te r anido l e i j i con d ¡c i o n a I ad 11 esi ón. 
—'Presidente, Bernardo de la P e d r a j a » 
9 « « 
«A nto n i o Mau ra .—Madr id . 
•Mutual idad Obrera Mauris ta de 
Santander envía le c a r i ñ o s a felicita-
ción con motivo su fiesta onomást ica . , 
r e i t e r á n d o l e inquebrantable adl ies ión . 
Presidente, Fernando Bob igas .» 
» # # 
"Antonio M a u r a.—iM a d i • i 11. 
Ref a"to de s jbv-nc i - tnes . 
C u a r e n t a y s i e t e m i l p 8 = 
s e t a s p a r a f e s t e j o s . 
La Comisión de Festejos ha cele-
brado su á n un ciada r e u n i ó n , para 
proceder' al reipartd de &ubvenciones a 
las diferentes entidades que lo solici-
taron a su debido tiempo, y atendet 
a otros compromisos de la Comisión 
munic ipa l , relacionados con las fies-
tas de verano. 
l ) i cha d i s t r ibuc ión ha sido hecha en 
la siguiente forma, y ée diebo reparto 
se d a r á cuenta esta tarde, en la- se-
sión que celebre el Pleno munic ipa l : 
A la Asociación de la Piensa, por 
los fe-lejos que ttétté ncofdado cele-
brar, 8.000 pesetas, 
A !a Asociacióin de Arquitectos, pa-
ra el X Congreso que se ce l eb ra r á en 
esta ciudad, en agosto próx imo, 1.000. 
A la Un ión M o n t a ñ e s a , 500. 
A la Un ión Ciclista M o n t a ñ e s a , 500. 
A l Real Club de Regatas, 2.500. 
All Real Club Automovil is ta , 4.500. 
A l Club Náu t i co Montams, 8.000. 
A la Real Sociedad de Amigos del 
Sardinero, 3.500. 
A la Comisión organizadora, de l a 
becerrada para el Asilo de los Ancia-
nos Desanitparados, 500. 
A la Banda mnnii-ipal, con la obli-
gac ión de celebrar un acto diar io, 
desde el 1 de los corrientes, hasta el 
30 de septiembre, 3.000. 
Carteles y bocetos, 2.500. 
Fuegos artificiales. 
Alumjbrado de las ferias, 1.250. 
Arreglo y reposic ión de casetas. 
Imprevistos, 1.000. 





L o q u e d i c e " E l A v i s a , 
d o r N u m a n í i n o " 
Nuestro colega «El Avisador y 
man t i l lo» , dice: 
Pa.ia esta tard-í , a las cinco 
•convocado el digno presidente t|L, ,,' 
Lili MitacLú.i proVihcialt, sef i i r 
Ib i;!edo, a las Conporacinnes, 
isentacio,ne.s, fuerzas vivas v P,,, 
1 ' "il?El; 
local, pa ra -da r l e cuenta do las'ggi-t ionéá hasta ahora realizadas la 
M . Doumergc, Gó'ntrincante de Pain-
ievé, que ha sido elegido Presid-enté 
de l a Repúb l i ca francesa. 
Dict j " E l D e b a t e " 
L i s C u e r p o s d i p l o m á -
t i c o s y c o n s u l a r e s . 
M. Miilicrand, a quien el t r iunfo de 
los radicales le ha arrojadp do la 
Piesidencia. 
es m i coiazí 'n y las veo sin olvidos, 
M':r "'''~- .!:'.""':,-'"'¡ c,a,ras-. M A D R I D , 13.—«El Debato- comeó la l e gusta bu n los c.a ve'es. v ro í eso . ¡-i • i i • ,. „, , , , " , en uno de sus editoriales de hov el 
nevabas siempre uno on el pecho co-
mo otro co /azón , y las rotas de te 
que duidabas siempre de colocár en 
FiQlicítanle día su santo, re i t e rán- - - » f i g • 
^ i ^ t f ^ L ^ g ^ o ^ í S M a n a V i c t o r i a . 
BRO.» 
Las n iñas desaparecidas. 
E l s u c e s o c o n t i n ú a e n 
e l m i s t e r i o . 
M A D R I D , 1 3 . - A pesar de los rumo-
'res que c i rcularon sobre, el hallazgo 
de una pista que conduzca a la ave-
r i g u a c i ó n del paradero de las tres n i -
ñ a a desaparecidas, no hay nada de 
cierto. 
- .La Pol ic ía sigue guardando el ma-
yor secreto sobre los trabajos que rea-
l iza, c reyéndose , muy fundadamente, 
que éstos no han sido eficaces hasta 
el momento. 
- L a opin ión no puede ocultar su des-
confianza y el temor de que el extra-
ñ o y sin precedentes hecho, quede en 
l a impunidad . 
Dos detenciones. 
L a Po l i c í a ha practicado hoy dos 
^detenciones en la calle de H i l a r i ó n 
Eslava, m'iraero 71, llevando a la Co-
m i s a r í a a dos sujetos nermanos, l l a -
mados Angel y Vic tor iano. 
Tamibién recaen sospechas sobre 
o t ro indiv iduo conocido por el s e ñ o r 
• J o a q u í n , pa ra cuya de t enc ión se re-
g is t ra ron hoy, infructuosamente, nu-
merosas casas de -la ci tada calle. 
En la Moncloa fueron practicadas, 
con idént ico negativo resultado, otras 
aavestigaciones. 
Era morena. T a m b i é n Eva :o era. 
Ten ía t a m b i é n los ojos negros como 
M a r í a Vic tor ia , como Juditb como 
Cleopatra; ¡oh d iv ina luz blanca de 
los ojos negros!; noches tenebrosas y 
tcnobrosos amores. Abismos que en 
c e r r á i s divinos dramas de pas ión , de 
locuras divinas; diamantes, zarpazo 
de fiera, copla sevillana... Todo igual, 
negro como los de M a r í a Vic tor ia y 
sin embargo ¡cuán distinfo! * 
F í e s e o s luceros que re ían siempre 
acariciadores. Yo al recordar tu me-
mor i a para m i inolvidable ¡encan ta -
dora n iña ! veo con m á s claridad que 
nada tus ojos, ¡tan helios! que ntiiica 
m á s me volveian a ln'-ar. con su m i -
rada de amor. Que nunca m á s me 
m i l a r é en ellos. 
Tíengo -de^pos de l lo ra r pero creo 
¡ay! que no te a g r a d a r í a , 1u toda 
risa.. 
Y tampoco r e í r m e ; sólo recordarte... 
Cuando caniabas y sonaba t u voz 
como si desgranaran besos y sen t í a 
yo en m i alma caricias celestiales. 
Cantabas M a r í a Vic to r i a como can-
t a r í a un alma; un alma, d ivina . Con 
un sonido t an dulce, tan sentido, aun 
m á s dulce que las notas m á s dulces 
dvd m á s riente viol ín. . . 
'Opmo e n t o n a r í a un canto un lu -
cero. 
Como un r u i s e ñ o r que perdiera un 
nido. 
Como un arpa de. oro que rozara 
un l iada. 
Y yo enternecido míe Iba ar rodi l lan-
do y as í llegaba ante tí a besarte las 
manos, y te veía reii-, con lús ojo?, 
mientras s egu í a s cantando. 
fAbora que es tás n i ñ e r í a cómo te rc-
cuerdo! l 'jinnHTo tus cosas, todas tus 
n i ñ e r í a s en las hojas de un l ibro que 
aeiffinO oe que a meoioa que hspana 
va adquiriendo miayor fuerte perso-
•CIJ cu na l idad Intefnaeionai, se hacen m á s 
' i ' • • ' " ' T u ' " s Mi' '1ei'|1 h ' m a u 3 ' patentes las deficiencias de los orga-
* ' i '"'Sll""" ' " ' ' ' p ' 1 - r eñ ían do nismos oficiales de que se dispone 
Vo, (-( c amón , as a m a n ó l a s v ni m-be , i i • i I - J • -
•• ' . , ' , . , .. -. ,- ,". para su doble obra de conso l idac ión 
;(. nin ema tus divinos abms! de avance. 
\ en el j a r d í n sentada bajo aquei ' Lo& Cuerp0S d ip lomá t i co y consular 
pino pi-oleen,.- h ias a l g ú n i luo y siem ^ íu ia .ác -&on deficientes en E s p a ñ a , 
pre al llegar yo te tapa .«a los ojos ;Aípar,e del 'arcaísmo de que adule-
con mis manos, te echaba la cabe- cen ha.v e] grave defecto de la dis t r i -
za haca anas ep mi pecho para be- bueión geográf ica , 
sar tu iin.-a, tu rara, tu pelo... para ^ Am.érlca del Sur, hay pueblos, 
{)U'U' m u r m u r a r «tu, tu, tu», con una e<mo BoJifi'ai Ecuador v Paraguay, 
aigoma que daba risa, y luego des- qu0 (.arocon de represe i i lac ión diplo-
prenderte romo una manposa y sa. m á t i c a eapaño la , mientras la tienen 
ur c.irneiain y al ^ volver la caí a. roja. de todos los d e m á s p a í s e s europeos. 
5 t encenidiida v̂ ei ' en tu c c 11. i , \ i r »A /̂vvvî v*uv»«/vvvvvvvvvvv»AA â'vv\rtA.«Aaa'»̂ »<<iA 
re í r los ojos, ver reir tu pecho. __ _ ~ . _ 
¡Ahora qi Mas muerta, qué pe- E L r ü O D E o ü C I E D A U 
na da esto! 
Muchas veces te encon t ré dormida Viajes 
y nunca me a t r e v í a besarte, siempre ' lAyer s a l i ó m viaje de estudios el 
te contemplaba horas y lu i rás pero reverendo Padre Bruno Rodr íguez , de 
sm darte un beso por miedo a des- viUacarriedo, con in tenc ión de visi tar , 
pertarte. ¡Son tan torpes los besos de a ytalia, Suiza f los antiguos Impe-
los hombres! v[os Centrales. 
Dormiidá ño te bese nías que muer- Nueva profesora, 
la . . . y a ú n con miedo a despertarte y De Val ladol id ha regresado d o ñ a 
icón una plegaria, en el alma para Luisa Somonte, de spués de haber oh-
une Dios te despeiiara. tenido el t í tu lo oficial de profesora 
M a r í a Victor ia tan buena, tan san- en partos. 
^a ^ Fallecimiento. 
Los padres cogen en sus brazos al E n M a d r i d ha fallecido un precioso 
h i jo querido y le e n s e ñ a n sonrientes ni.fJ0 de oc]10 meses, h i jo de nuestro 
a los amigos y familiares con una mxW querido amigo don Juan Anto-
sonrisa desbordante; yo t a m b i é n te nio Vega L a m e r á . 
tuve en los míos y te m o s t r é en el Bien saben los distinguidos seño re s 
campo, ¡nues t ro campo!, resplandc- de Vega L a m e r á , juzgando por la es-
c íen te de sol, a los bellos trigos—ru- t r n i a c i ó n que nos merecen, l a parte 
bias melenas—al nunca cansado vio- t an sincera que tomamos en su dolor 
lín del arroyo, al pozo, a las cordl- ti u * 
lleras y con orgullo, un orgullo gi - L lo _ ' • . 0 u " a P a -
gante, te mos t ré al cielo. ' ¿ parroquia- de Santa L u n a 
' ¡Abo, a que es tás muerta qué pena Z * n % Ü Í J J ? T ¿ f ^ m ? ^ 
j ¿ oslo¡ 1 M 1 s e ñ o r i t a Rosita Alonso y el conocido 
C;Pero"vn esfov v i v o ' Si nn be son- ?oVen dori 'Anlonio Capella, siendo 
tan honda que le digo a Dios al pen- LTÍ,-,uela Franc.sco Rodr íguez , 
sar en tf. . . ¿El mundo tiene alma? La comida de esponsales tuvo lugar 
D A N I E L SAN JOSE fn el. n ^ ^ del r e s t o r á n Royal-
tlWMM/ww/wy^^ W, ^endo amenizada por ufi notable 
. . ,. . , . cuarteto. 
•'os felices desposados salieron en 
c u e s t i ó n fe r rocar r i l Soria-CastejOn 
in iponer , y aprobar los medios qiie 
han de ponerse en p rác t i ca j¡;ua ^ 
tener el- capi tal necesario a lu 
zaclón de las obras. 
—IEU breve tendrá . lugar otra ro. 
u i í i M en Hurgas, de represeiilacloiies 
de las provincias interesadas OH, ia' 
cons t rucc ión de ' Ontaneda-Calataviul 
asegurc-jndose que Santander, • eSpe' 
ciai'iuyenle, está, diapuesto a trabaja? 
con mayor entuslasmio que nunca, 
aunque j a m á s le fal tó, 
f ir<el {'ñé B i Ibao^Ezcaray-iAbejar, 
tamlbién se ocupa la .prensa bilbaína 
y r iojana, y hace pocos días quodti 
consti tuida en L o g r o ñ o ^ina Comisión 
que gestione el apoyo de los pueblos 
interesados y las facilidades que po-
d r á n dar para • la m á s pronta leali-
zacióii del proyecto. 
vwuî Â̂VVVVvtÂnA'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
T R I B U N A L E S 
• * i n _ ' j w viaje de bodas para las principales 
L a r o m e r í a d e B a r r e d a < ,1 ¡ i , . r o í a s 
y E l D í a d e S a n t a n d e r . p _ , n t o de P j : s Z ^ 
L A COMPAÑIA D E L CANTABRICO ^ estu'diaild^ P á t i c a m e n t e el cor-
Esta. C o m p a ñ í a tiene 
anunciar al publico que el día 
corriente mes de junio , en que 
lebra esta fiesta, se e f e c t u a r á por 'a 
m a ñ a n a el servicio ordinar io y por la 
tarde c i r c u l a r á n los siguientes trenes . , , . 
L a A c a d e m i a B e n a -
De Santander a Barreda.—.Salidas 
de Santander: a las 14,30' (2,30) ordi-
nar io ; 14,55 (2,55) especial; 16,15 (4,15) 
ord inar io ; 10,15 (7,15) ídem. 
De Barreda a Santander.—Salidas 
de Barreda: a las 14,46 (2,46) ordina-
r i o ; 10.26 ( 7.26) ídem; 19,59 (7,5 
í d e m ; 20,35 (8.35) especial. 
A S T I L L E R O A ONTANEDA 
: , y te y confección de vestidos, r eg re só 
' " " í - f o ayer' a c o m p a ñ a d a de su p a p á , la 'en-
„ . cantadora s e ñ o r i t a Josefina Espejo. • 
Astillero. 
v e n t e . 
E l lunes d ía 16 del corr 'ente y en eV 
Salón feat»,o Cortabitarte del vecino 
,59) pueblo d e l Ast i l le ro , c e l e b r a r á l a 
Academia Benavente una g r a n velada 
a benelicio del asilo de San J o s é \e d i -
Esta C o m p a ñ í a pone en eonociinien- cho pueblo 
lo m pnblico que con motivo de la L ^ ^ qiie se p o n d r á n en escena 
festividad arriba indicada, que se ce- __ . 1 . 1 _, . , , _ 
l e b r a r á el d ía 22 del corriente, queda, on: aUn dra-na l e C a l d e r ó n » y «Las 
snphmido el tren discrecional ninmoo real g a n a » ambas g r a c i o s í s i m a s y de 
7 (bis), que tiene su salida de San- g r an m ó r i t o a r t í s t i c o , 
lander a las 18.55, para llegar a On- Dadas las s i m p a t í a s coa que cuenta 
taneda a las 21, circuland., en dicho Ia c i tada Academia en el pueblo mea 
d í a . en sus t i tuc ión de este, un t ren , , , ^ i 
...spe.-ial que sa ld rá de Sanland-r a cionado y a lo completo de su renom-
las 20,27, para llegar u Onlaneda a brado cuadro a r t í s t i c o , es de esperar 
las 22.32. un nuevo tr iunl 'o . 
Retiradas de acusacián. 
Ante el T r i b u n a l de é s t a Audloiicia 
tuvo lugar ayer la .vista do la causa 
ins t ru ida por el delito de estafa, con. 
t r á Casto G a r c í a F e r n á n d e z . 
E l abogado fiscal, señor Ogando; 
en vista de las pruebas practicadas 
en el acto del ju ic io , oral, riítini j.i 
a c u s a c i ó n que ten ía fornmlada con-
t ra dicho procesado. • 
* • • 
! .Soguiiidomientie' t a m b i é n .retirá la 
a c u s a c i ó n el teniente fiscal señor Rl-




L a p o l í t i c a c r i s t i a n a . 
E n estos últilmos años han venido 
r e u n i é n d o s e en Constanza, en la Se 
mana de Pen tecos t é s , los hombres po 
l í t icos de los Estados confinantes pa-
r a d iscut i r los problemas del día so-
bre la base de las concepciones do h 
pol í t i ca cr is t iana. 
E n 1922 se estudiaron las encíclicas 
ipoutlficias como normas de política 
p r á c t i c a ; . . en 1923 se discutió el pen-
samiento de la paz en sus reflejos so-
bre la pol í t ica de Ips diferentes paí-
ses. Este a ñ o s e r á objeto de la Con-
ferejícia las obras y el pensamienlo 
del obispo Ketteler, . estadista de im-
poi-tancia secular. ', 
'Se espera que tomen parte ca estia 
r e u n i ó n buen n ú m e r o ele ministrns, 
diputados, jefes de partidos de los 
Estados colindantes, especialmente de 
l a Conferencia g e r m á n i c a , de la aus-
t r í a c a y de varios cantones suizos. 
L a Conferencia se ce lebra rá los días 
11-y 12 del actual. 
L a Memor ia pr inc ipa l - sobre el peí1-
Sarniento de Ketteler s e r á la del con-
de Hugo de Lerehénifeild, presidente 
del Consejo de ministros de Bavicra. 
H a b l a r á n t a m b i é n sobre este íísnwo 
ell doctor Ender, cap i t án provincial 
de Voralberg; m o n s e ñ o r Schofer, u 
F r ibu rgo B, . v el profesor doctor 
Baur, de la Universidad de T u i W 
El profesor Beck, de Friburgo, en 
Suiza . hab l a r á de Ja «Deinocracu 
crisitnana en Suiza en los últimos 
cuenta años.» , i -.g 
Los congresistas v i s i t a rán var 
limares del lago de Constanza. 
E n el convento de Reichenaii^ i»"' 
dado en el a ñ o 72-4 (hace doce sigws' 
por San F e r m í n , h a b l a r á de esta ^ 
s á religiosa el padre Gall Jeckor, w 
blén de Fr iburgo (Suiza) , n 
E l d í a 13 de jun io se celebrara 
Reichenau la r eun ión anual de Uj 
el edad de His tor ia eclesiástica M 
a r c h i c o f r a d í a de Friburgo. Los ^ g 
gresistas de la Conferencia de 
ca cristiana es tán invitados a a-
a estas sesiones jubilares. ^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. |Yy 
M A D R I D , 13.-JE1 Monarca -
en audiencia m i l i t a r & j ^ r ^ ' w 
brigada señor Sáncihez Tirado, 
roñel s e ñ o r G a r c í a Fuentes, al 
te coronel s eño r Permuy y a 
te de navio s eño r Rotaeche. 
